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COLLEGE 
^ C c c l ^ " 
or 
OLLAND, MICHIGAN 
HOIh A N N I V E R S A R Y — 5 Hope CollrKe, Hol land , MichiKan ( M o h c r 13. 1967 
-i 
Changes, Success Mark 
Progress of Master Plan 
D Y K S T R A H A L L — H o p e Col lege 's newest d o r m i t o r y will be dedicated S u n d a y af ternoon. The dorm-
itory's construct ion is based on the cluster concept. 
Dorm Dediraled 
Hoj }P Pre seals Horn 
T h e c o r o n a t i o n of the Home-
c o m i n g Queen last n ight b e g a n 
the o n e h u n d r e d a n d second an-
n u a l H o p e Col lege H o m e c o m i n g . 
T o d a y ' s H o m e c o m i n g festivities 
beg in with the H o p e - A l b i o n soc-
cer g a m e at 4 p .m. 
F o l l o w i n g the g a m e at 5 p . m . , 
the ci ty of H o l l a n d is s p o n s o r i n g 
a beef r o a s t in the Pine d r o v e . 
/Ml s t u d e n t s w h o ea t o n c a m p u s 
will rece ive f ree t ickets. Off-cam-
pus s t u d e n t s m a y p u r c h a s e a ticket 
for o n e d o l l a r f r o m the co l lege 
b u s i n e s s office, a n y city b a n k or 
at the r o a s t . A r o v i n g G e r m a n 
b a n d will p r o v i d e the en ter ta in-
meiit fo r ill s t uden t s , a l u m n i , fa-
cul ty a n d t o w n s p e o p l e p resen t . 
F o r t hose in a h u r r y , a t ake-out 
se rv ice will be p r o v i d e d . In c a s e 
of r a i n , the r o a s t will be held at 
the Civic Center . 
T O N I G H T AT 8 : 1 5 the a n n u a l 
Kletz Concer t will be held at the 
Civic Cen te r , at wh ich the H o p e 
Col lege b a n d , d i rec ted by Rober t 
Cecil, will p e r f o r m . Th i s y e a r 
" m y s t e r y c o n d u c t o r s " will a g a i n 
a t t empt to l e ad the b a n d . Mas t e r 
of c e r e m o n i e s Hoy L u m s d e n , c l a s s 
of 1 9 5 2 , will a l s o i n t r o d u c e the 
W o m e n ' s Glee Club A l u m n a e Cho-
rus , d i rec ted b y Mrs . W. C u r t i s 
Snow. T h e facu l ty .Jazz C o m b o 
is expec ted to m a k e a " s u r p r i s e " 
a p p e a r a n c e . 
T h e H o m e c o m i n g P a r a d e will 
beg in S a t u r d a y at 10 a . m . f r o m 
the Civic Cente r p a r k i n g lot. T h e 
t w e l v e s o r o r i t y a n d f r a t e r n i t y 
f l oa t s d e p i c t i n g the t h e m e " C r e a -
t ive A m e r i c a : the F u t u r e " will 
r i de d o w n 8th Street pas t the re-
v i ewing s t a n d at the W a r m F r i e n d 
Hotel to the f ina l j u d g i n g at River-
view P a r k . J u d g e s will be selected 
s t u d e n t s a n d f acu l ty f r o m C a l v i n 
College. 
A L S O I N C L U D E D in the p a -
r a d e will be the f r e s h m a n c l a s s 
f loa t c a r r y i n g the H o m e c o m i n g 
Q u e e n a n d her Cour t . Between 
the f l o a t s will be s tudent a n d a l u m -
ni of f icers a n d the H o m e c o m i n g 
c o - c h a i r m e n Rober t T h o m p s o n 
a n d . l ane K a l l e m y n , as well a s 
local s c h o o l b a n d s . 
S a t u r d a y a f t e r n o o n at 2 : 3 0 , 
H o p e will meet A d r i a n Col lege at 
R iverv iew P a r k . D u r i n g half - t ime, 
the Q u e e n a n d her C o u r t will be 
p re sen ted . Esco r t ing the Queen 
will be C r a i g H o l l e m a n , Presi-
dent of the S tudent Senate . Other 
escor t s i n c l u d e Bruce White, sen-
ior c l a s s p r e s iden t , Ron H o o k , 
j u n i o r c l a s s p r e s iden t , M a r k V a n -
der L a a n , s o p h o m o r e c l a s s pre-
sident a n d the f r e s h m a n c l a s s 
pconiing 
pres iden t . Student C o u r t Chief Jus -
tice Denn i s F a r m e r , p res iden t of 
the Blue Key H o n o r F r a t e r n i t y , 
a n d Jeff H o l l e n b a c h a n d J o h n 
T y s s e , a r e p r e s e n t a t i v e f r o m the 
I n t e r - F r a t e r n i t y Counc i l , a r e the 
r e m a i n i n g escorts . 
F O L L O W I N G T H E p r e s e n t a -
t ion will be the a n n o u n c e m e n t of 
the w i n n i n g f loa t s a n d d o r m i t o r y -
c o t t a g e d e c o r a t i o n s . T h e f r a t e r -
nity a n d s o r o r i t y a c a d e m i c t ro-
( C o n t i n u e d o n p a g e 2 ) 
By Glenn L o o m a n 
anchor News Editor 
O n e y e a r af ter its a n n o u n c e -
ment , H o p e Co l l ege ' s ten-year ,$ 10 
mi l l i on Mas te r P l a n h a s u n d e r -
g o n e a few c h a n g e s a n d h a s t a k e n 
s teps t o w a r d s its c o m p l e t i o n d a t e 
in 1976 . 
T h e first ev idence of p r o g r e s s 
a n d " s u c c e s s , " a c c o r d i n g to Pre-
s ident C a l v i n A. V a n d e r W e r f , is 
the new $1 mi l l ion D y k s t r a Resi-
dence Hall f o r H o p e coeds . C o n -
s t ruc t ion , which b e g a n this p a s t 
J u n e a n d w a s comple t ed l a s t 
m o n t h ^ w a s m a d e p o s s i b l e 
t h r o u g h a p l e d g e f r o m C e n t r a l 
R e f o r m e d C h u r c h of G r a n d Ra-
p i d s for a to ta l of $ 5 0 0 , 0 0 0 to be 
p a i d ove r a t en -yea r pe r iod . 
S T U A R T POST, d i r e c t o r o f 
C h u r c h - C o m m u n i t y Re la t ions , 
s a i d , " T h e R e f o r m e d C h u r c h h a s 
t a k e n a new interest in H o p e Col-
l ege . " He b a s e d his s ta tement not 
o n l v o n C e n t r a l R e f o r m e d ' s 
p l e d g e but a l s o o n the R e f o r m e d 
C h u r c h C a p i t a l F u n d s Drive , be-
g u n last y e a r to a id the t h r e e 
R e f o r m e d C h u r c h colleges. 
A c c o r d i n g to Mr. Post, a little 
ove r $ 5 mi l l ion of the p r o p o s e d 
$ 6 mi l l ion g o a l of the F u n d D r i v e 
h a d been p l edged a s of last week. 
A m i l l i o n - d o l l a r " r o u n d - u p " to 
o b t a i n the r e m a i n i n g t u n d s w a s 
p l a n n e d at a m e e t i n g last week at 
the R e f o r m e d C h u r c h H e a d q u a r -
ters in New York City at wh ich 
H o p e w a s r e p r e s e n t e d by Mr. Post 
a n d H e n r y Steffens, t r e a s u r e r a n d 
v ice-pres iden t fo r f inance . " It is 
h o p e d , " s ta ted Mr . Post, " t h a t 
the r e m a i n i n g m o n e y c a n be ob -
t a i n e d b y this D e c e m b e r . " 
H O P E IS S L A T E D to r ece ive 
one - th i rd of the f u n d s o b t a i n e d in 
the d r ive , or $2 mi l l ion . A c c o r d -
ing to Mr. Post , this will g o to-
w a r d s the c o n s t r u c t i o n of the p r o -
posed S tuden t C u l t u r a l - S o c i a l 
Center . 
He a d d e d , h o w e v e r , that it 
w o u l d t a k e a p p r o x i m a t e l y th ree 
y e a r s to collect the $ 2 mi l l ion 
b e c a u s e it is b a s e d o n p ledges 
a n d not c a s h g i f t s . " 
S p e a k i n g on the s a m e po in t . 
Pres ident V a n d e r W e r f p o i n t e d out 
t ha t of the $2 mi l l i on , a b o u t 
$ 8 0 0 , 0 0 0 will be used for 
expenses , i n c l u d i n g p a r t i a l p a y -
ment for D y k s t r a Hal l . T h i s w o u l d 
m e a n $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0 of the to ta l 
a m o u n t w o u l d r e m a i n for the 
S C S C . 
G R O U N D - B R E A K I N G for the 
s tuden t center w a s to be held p r i o r 
to s u m m e r v a c a t i o n , a c c o r d i n g to 
Pres ident V a n d e r W e r f , bu t d u e to a 
lack of f u n d s , this w a s n o t p o s -
sible. 
L a r r y Ter Molen , d i r ec to r of 
d e v e l o p m e n t at H o p e , s a i d that as 
of n o w the re a r e $ 1 6 0 , 0 0 0 in the 
f u n d , which is o n l y a little m o r e 
t h a n the $ 1 0 0 , 0 0 0 g r a n t f r o m the 
g o v e r n m e n t . 
H o w e v e r , the m a j o r p r o b l e m 
h o l d i n g up the b u i l d i n g of the 
S C S C , a c c o r d i n g to Pres ident 
V a n d e r W e r f , is a q u e s t i o n a s to 
the f u t u r e l o c a t i o n of the ar t de-
p a r t m e n t . It w a s p r o p o s e d tha t the 
ar t facil i t ies b e l o c a t e d in t h e S C S ( > 
but d u e to a c h a n g e of p l a n s b y 
the art d e p a r t m e n t , the b l u e p r i n t s 
( C o n t i n u e d o n p a g e 8 ) 
Science Series 
To he Continued 
Editor's Note: T h e next arti-
cle in the anchor series deal-
ing with science and the hu-
manit ies will a p p e a r next week. 
Space cons iderat ions preclud-
ed its inclusion in this issue. 
Reigns Over Weekend 
Susan Borst Crowned Queen 
'Church History' Reveals: 
Peters Teaching Again 
" D r . " Rober t Peters isn't d e a d ; 
he ' s a l ive a n d t e a c h i n g at N o r t h -
wes te rn Po ly techn ic Institute in 
L o n d o n , E n g l a n d . 
T h i s latest e p i s o d e in the d iver-
sified life of the f o r m e r H o p e Col-
lege f a c u l t y m e m b e r c a m e to l ight 
th is week w h e n the Sep t ember issue 
of p r e s t i g i o u s " C h u r c h H i s t o r y " 
m a g a z i n e r e a c h e d the H o p e c a m -
pus . Th i s p e r i o d i c a l , de sc r ibed 
a s " t h e l e a d i n g j o u r n a l in c h u r c h 
h i s t o r y " b y Dr. D a v i d C l a r k , 
b o a s t e d a n ar t ic le titled " E r a s m u s 
a n d the F a t h e r s : The i r P rac t i ca l 
V a l u e " b y n o n e o t h e r t h a n Ro-
bert Peters. 
The byl ine on the article car-
ried a description of Peters as a 
"lecturer in h i s tory" at Northwes-
tern Polytechnic. The publ icat ion 
of the American Society of Church 
His tory m a d e no mention of a n y 
degrees pos se s sed by the Refor-
m a t i o n historian, who w a s ar-
rested, exposed a s a fraud and 
d e p o r t e d f r o m the Uni ted Sta tes 
las t s emes te r . 
When a n O x f o r d f r i end of Dr. 
W a r r e n V a n d e r Hill w a s ques-
t ioned a b o u t N o r t h w e s t e r n Poly-
technic, he desc r ibed it a s " k i n d 
of l ike y o u r F e r r i s Sta te C o l l e g e . " 
Dr. V a n d e r Hill no ted , h o w e v e r , 
tha t the fact that his w o r k w a s 
selected for " C h u r c h H i s t o r y " 
p r o v e d the q u a l i t y of his s c h o l a r -
ship . T h e p u b l i s h e d ar t ic le w a s 
selected f r o m a g r e a t m a n y poss i -
ble w o r k s of l e a d i n g s c h o l a r s in 
the field. 
T h e p u b l i s h e d ar t ic le o n E r a s -
m u s in itself of fers i m p r e s s i v e evi-
dence tha t " D r . " Peters k n e w his 
d isc ip l ine , even if he never e a r n -
ed the s e v e n f o r m a l degrees he 
f r a u d u l e n t l y c l a imed to p o s s e s s 
last y e a r . 
In teres ted skept ics m i g h t no te 
tha t " E r a s m u s a n d the F a t h e r s " 
c o n t a i n e d f o o t n o t e s in f ive differ-
ent l a n g u a g e s . 
Sen io r S u s a n Bors t h a s been 
elected H o m e c o m i n g Queen f o r 
1967. Queen S u s a n w a s c r o w n -
ed las t n igh t in a c e r e m o n y tha t 
t ook p l a c e in the a r c a d e of the 
Phys i c s -Math b u i l d i n g . She will 
r e ign o v e r all t he even t s of the 
c o m i n g weekend , h i g h l i g h t e d b y 
the H o m e c o m i n g D a n c e in the 
Civic Cente r on S a t u r d a y e v e n i n g . 
M e m b e r s of her cou r t i nc lude 
s e n i o r Sue Albe r s a n d j u n i o r s 
M a r y B r o w n i n g a n d M a r y Ryn-
b r a n d t . T h e s o p h o m o r e c l a s s is 
r ep re sen t ed b y J a n i c e De Boer 
a n d C i n d y S o n n e v e l d t , with A m y 
Cor t a n d N a n c y J o h n s o n a s the 
f r e s h m a n choices. 
T h e initial e lec t ions for H o m e -
c o m i n g court were held o n M o n -
d a y of last w e e k , fo l lowed by the 
f ina l c h o o s i n g of the cou r t m e m -
be r s o n W e d n e s d a y . T h e Q u e e n 
w a s selected in a n a l l - c a m p u s elec-
t ion las t M o n d a y . 
Misvs Bors t , w h o h a s been elected 
to the H o m e c o m i n g C o u r t for the 
th i rd t ime, is 21 y e a r s old a n d 
l ives in M i d l a n d P a r k , New Jer-
sey. M a j o r i n g in e l e m e n t a r y edu-
c a t i o n h e r e at H o p e , she is a m e m -
ber of the Delta Phi S o r o r i t y , is 
ac t ive in the H i g h e r H o r i z o n s 
p r o g r a m , a n d is a m e m b e r of the 
B o a r d of T r u s t e e s of the Co l l ege 
C h u r c h . 
Q u e e n S u s a n ' s r o y a l c a r r i a g e 
for the P a r a d e of F l o a t s o n Sat-
u r d a y m o r n i n g will be the f l o a t 
built b y the f r e s h m a n c lass . She 
will b e i n t r o d u c e d to the H o m e -
c o m i n g gues t s d u r i n g the hal f -
t ime c e r e m o n i e s of the f o o t b a l l 
g a m e t h a t a f t e r n o o n a n d a g a i n 
at t he H o m e c o m i n g D a n c e t h a t 
n ight . Q U E E N S U S A N B O R S T 
P«l?e 2 Hope College anchor October 11, 1967 
Beyond the Physical 
Rhine Talk ^Explores' ESP 
* --j 
M O D E R N D A N C E — T h e First C h a m b e r D a n c e Quartet , a g r o u p 
of p r o f e s s i o n a l d a n c e r s f r o m N e w Y o r k , will o p e n H o l l a n d ' s 
C o m m u n i t y Concer t Series T h u r s d a y e v e n i n g at 8 : 1 5 in (he Civ ic 
Center. 
Chamber Group Dances 
At Civic Center Thursday 
Y e s t e r d a y m o r n i n g a c r o w d e d 
a l l - co l l ege a s s e m b l y in D i m n e n t 
M e m o r i a l C h a p e l w a s u r g e d b y 
Dr. J. B. R h i n e to t a k e u p the 
c h a l l e n g e of e x p l o r a t i o n a n d d e l v e 
in to the s p h e r e of t he u n k n o w n . 
Dr. R h i n e , v e t e r a n r e s e a r c h e r 
in t he f ield of e x t r a - s e n s o r y pe r -
c e p t i o n , m i x e d a d i s c u s s i o n of h i s 
p a r a p s y c h o l o g i c a l field with a n 
a p p e a l to h i s a u d i e n c e to m o v e 
b e y o n d s i m p l e belief a n d b e c o m e 
a n e x p l o r e r . 
The D u k e U n i v e r s i t y p r o f e s s o r 
n o t e d t h a t " s o m e t h i n g h a p p e n s " 
in E S P t h a t is c o m m u n i c a t i o n , 
b u t e m p h a s i z e d t h a t " i t is no t 
p h y s i c a l c o m m u n i c a t i o n , " but 
s o m e t h i n g t h a t " h a s n o t h i n g to 
d o w i t h " t he n o r m a l p h y s i c a l con -
c e r n s of s o a c e , t i m e a n d e n e r g y . 
Dr. R h i n e s p o k e of the e x c i t i n g 
s i g n i f i c a n c e of the p o s s i b i l i t y of 
s u c h c o m m u n i c a t i o n wh ich his 
r e s e a r c h h a s r e v e a l e d . 
" I f m a n h a s th i s ab i l i t y , it 's 
l ike t he o ld belief of y o u r g r a n d -
f a t h e r s . T h e y c o u l d n ' t h a v e m a d e 
a r e l i g i o n w i t h o u t it. T h e s e a r e 
t he v e r y t h i n g s w e ' r e t a l k i n g a b o u t 
w h e n we d e a l with E S P , " he s a i d . 
" M a n h a s a s ide to h i m t h a t 
is no t p h y s i c a l . T h e r e is m o r e 
to h i m t h a n the t e x t b o o k s h a v e 
a l l o w e d t h e m s e l v e s to e x p l a i n , " 
s a i d Dr. Rh ine . " T h e r e is s o m e -
t h i n g m o r e in the u n i v e r s e . " 
T h e p r o l e s s o r went o n to ex-
p l a i n t h a t h is r e s e a r c h i n d i c a t e d 
t h a t th i s " s o m e t h i n g m o r e " is 
f o u n d in all of us. " T h e r e is no-
t h i n g a b o u t it t ha t conf l i c t s with 
p s y c h o l o g y a s we k n o w i t , " he 
s a i d . " I t is n o n - p h y s i c a l , b u t 
o t h e r w i s e it is p a r t of t he n o r m a l 
m a k e u p of t he h u m a n b e i n g . " 
Dr. R h i n e s a i d tha t E S P is " g i v -
ing m a n s o m e t h i n g a b o v e the 
m a t t e r of life, a b o v e the p h y s i c a l 
s y s t e m . " It i n d i c a t e s , he s a i d , t h a t 
m a n m a y h a v e " a little m a s t e r y 
o v e r h is p h y s i c a l u n i v e r s e . " 
DR. J. B. R H I N E 
T h e l ec tu re r n o t e d t h a t the ex-
t r a - s e n s o r y p h e n o m e n a m i g h t be 
a n e x p r e s s i o n of a " p o w e r o v e r 
o u r s e l v e s " which m a y f r e e u s f r o m 
" h a v i n g to live in f e a r of t he 
p h y s i c a l d a n g e r s we h a v e 
c r e a t e d . " 
" I t ' s the m o s t i n c r e d i b l e t h i n g 
I ' v e e n c o u n t e r e d in t he u n i v e r s e , " 
t he f o r m e r p l a n t p h y s i o l o g i s t s a i d . 
Dr. R h i n e e n u m e r a t e d v a r i o u s 
i n c i d e n t s b r o u g h t to h i s a t t e n t i o n 
o v e r t h e y e a r s w h i c h i l l u s t r a t e d 
the n a t u r e of the e x t r a - s e n s o r y 
e x p e r i e n c e . 
H e to ld a b o u t a y o u n g w o m a n 
w h o d r e a m e d tha t h e r f i a n c e ' s 
h a i r h a d t u r n e d wh i t e , b e c a m e 
s o u p s e t tha t she w r o t e h i m in 
E u r o p e , w h e r e he w a s s e r v i n g 
in t he a r m y . 
T h e y o u n g GI r e p l i e d t h a t he r 
letter p r o m p t e d h i m to tell her 
w h a t h e h a d not b e e n a b l e to 
wr i t e b e f o r e . Hi s h a i r h a d t u r n -
ed w h i t e w h e n he hit t he b e a c h 
at A n z i o in I ta ly . 
Dr. R h i n e s p o k e of t h e c h a l -
l e n g e impl ic i t in s u c h i n c i d e n t s , 
w h i c h d e f y c r ed ib i l i t y . " W h e n y o u 
f i nd s o m e o n e s a y i n g s o m e t h i n g 
is i m p o s s i b l e , y o u k n o w y o u h a v e 
s o m e t h i n g w o r t h e x p l o r i n g , " h e 
s a i d . 
T h e U u k e r e s e a r c h e r a l s o r e l a t -
ed the s t o r y of a p r e g n a n t w o m a n 
w h o h a d he r n i g h t m a r e t h a t he r 
ch i ld w o u l d b e b o r n w i t h o u t a 
left h a n d b e c o m e a h o r r i b l e r ea l i -
ty u p o n c h i l d b i r t h . 
H e to ld ot a m a n w h o h a d a n 
inkwel l spli t in f r o n t of h i m a n d 
s p e a k to h i m in t he v o i c e of h i s 
d e a d s is ter . 
I h is g i v e s u s a g l i m p s e of 
s o m e t h i n g o u t s i d e o u r r e g u l a r 
k n o w l e d g e , " s a i d Dr. Rh ine . 
T h e p r o f e s s o r e x p l a i n e d h o w 
his g r o u p at D u k e h a s b e e n ex-
p l o r i n g the n a t u r e of t h e s e p h e -
n o m e n a . B e g i n n i n g wi th p l a y i n g 
c a r d s a n d c e r t a i n g i f t ed i n d i v i d u -
a ls , the r e s e a r c h t e a m h a s b e g u n 
to test t he s t u d e n t p o p u l a t i o n at 
D u k e with m o r e h i g h l y - d e f i n e d 
m e t h o d s . 
" F o r ten y e a r s , a l m o s t c o n -
t i n u o u s l y , w e ' v e b e e n d o i n g it 
b e t t e r , " he s a i d . 
I he g r e a t e s t h a n d i c a p e n c o u n -
te red , he s a i d , is t he fac t t h a t tele-
p a t h y , c l a i r v o y a n c e , a n d p r o p h e -
cy all t a k e p l a c e at a n " u n c o n -
s c i o u s l e v e l . " " N o o n e k n o w s 
h o w he d o e s i t , " he n o t e d . 
T h e d i f f i cu l ty p r e s e n t e d b y t h i s 
p r o b l e m h a s b r o u g h t e l a b o r a t e 
p r e c a u t i o n s into t he r e s e a r c h to 
i n s u r e v a l i d i t y . 
" W e d o n ' t d a r e b e w r o n g , " s a i d 
Dr. Rh ine . 
( C o n t i n u e d f r o m p a g e 1) 
p h i e s will a l s o b e p r e s e n t e d a t t h i s 
t ime. 
T h e d o r m i t o r y d e c o r a t i o n s cen-
ter a r o u n d the t h e m e " C r e a t i v e 
A m e r i c a : P a s t . " T h e y will dep ic t 
ei ther m e n o r e v e n t s f r o m o u r 
p a s t w h i c h e x e m p l i f y a c r e a t i v e 
A m e r i c a . 
After t he g a m e , all d o r m s a n d 
c o t t a g e s will h a v e a n o p e n h o u s e 
f o r all s t u d e n t s , p a r e n t s a n d a l u m -
ni. R e f r e s h m e n t s will be s e r v e d at 
K o l l e n Ha l l a n d at the w o m e n ' s 
r e s idences . 
T H E A L U M N I A s s o c i a t i o n will 
s p o n s o r a c h i c k e n b a r b e c u e in 
Phe lp s Ha l l b e g i n n i n g at 5 p . m . 
T h e s o r o r i t i e s a n d f r a t e r n i t i e s will 
a l s o s p o n s o r l u n c h e o n s a n d recep-
t i o n s f o r the i r a l u m n i t h r o u g h o u t 
t he d a y . 
T h e H o m e c o m i n g Bal l will be 
held at t he C iv i c C e n t e r f r o m 9 
to 12 :39 . T h e t h e m e f o r t he d a n c e 
is " S a i l i n g T o w a r d s t he F u t u r e . " 
Don H e n k e a n d the E c h o m e n will 
p r o v i d e t he m u s i c f o r t he e v e n i n g 
a s well a s a f i f teen m i n u t e c o m e d / 
ske tch . T h e N e w S h a d y H o l l o w 
T h e F i r s t C h a m b e r D a n c e Q u a r -
tet will b e g i n t h e C o m m u n i t y Con-
cert Se r i e s th i s y e a r wi th a per -
f o r m a n c e at t h e Civ ic C e n t e r next 
T h u r s d a y at 8 : 1 5 p . m . T h e y will 
p e r f o r m a new a n d u n i q u e t y p e of 
d a n c e , w h i c h is a c o m b i n a t i o n 
of m o d e r n d a n c e f o r m s a n d c lass i -
ca l ba l l e t . 
T h e g r o u p , w h i c h c o n s i s t s of 
t w o m e n a n d t h r e e w o m e n , c h o r e o -
g r a p h s its o w n d a n c e r o u t i n e s 
a n d d e s i g n s its o w n c o s t u m e s . 
W i l l i a m C a r t e r , a m e m b e r of 
t he Q u a r t e t , s t u d i e d u n d e r C a r m e -
l i ta M a r a c c i , h i g h l y r e g a r d e d in 
the f ield of ba l l e t . Mr . C a r t e r h a s 
p e r f o r m e d in s e v e r a l m a j o r b a l l e t s 
i n c l u d i n g " M i d s u m m e r N i g h t ' s 
S i n g e r s of H o p e C o l l e g e will a l s o 
e n t e r t a i n the s t u d e n t s . M a s t e r of 
C e r e m o n i e s R o b b A d a m s will p r e -
sent t h e Q u e e n a n d he r C o u r t 
d u r i n g the d a n c e . 
T i c k e t s f o r t h e d a n c e c a n b e 
p u r c h a s e d f r o m the m e n ' s Resi-
den t A d v i s o r s o r at t he d o o r of 
t h e Civ ic C e n t e r f o r $ 1 . 5 0 pe r 
c o u p l e . D r e s s f o r t he e v e n i n g is 
s p o r t s c o a t s f o r t he m e n a n d Sun-
d a y best f o r t he w o m e n , a c c o r d i n g 
to T h o m p s o n . 
T H E F I N A L D A Y of H o m e -
c o m i n g fes t iv i t i e s will i n c l u d e a 
c o n c e r t at D i m n e n t C h a p e l at 2 
p . m . T h e Mote t C h o i r , d i r ec ted 
b y J a m e s T a l l i s , will s i n g t h e 
L i e b e s l i e d e r W a l t z e s b y B r a h m s . 
A l s o s c h e d u l e d o n the p r o g r a m is 
a p i a n o rec i ta l to be p e r f o r m e d 
b y Dr . A n t h o n y K o o i k e r a n d Mrs . 
E d n a T e r M o l e n , b o t h of the H o p e 
C o l l e g e f a c u l t y . 
T h e c l o s i n g even t of H o m e c o m -
ing will b e t h e d e d i c a t i o n of D y k -
s t r a H a l l at 3 p . m . T h e d e d i c a -
t i on c e r e m o n i e s will b e g i n wi th 
c o m m e n t s b y P r e s i d e n t C a l v i n 
V a n d e r W e r f . Rev . F r e d r i c k Oler t , 
D r e a m , " " O r p h e s u s " a n d " C r e a -
t i o n of the W o r l d . " 
T h e o t h e r m e m b e r s of t h e q u a r -
tet a r e C h a r ( e s Benne t , N a d i n e 
R e u e n e , L o i s Bewly a n d J a n i c e 
G r o m a n . 
M i s s R e u n e h a s a p p e a r e d in 
v a r i o u s B r o a d w a y m u s i c a l s a n d 
t r a v e l e d e x t e n s i v e l y . M i s s G r o -
m a n , w h o h a s a s s i s t e d t h e g r o u p 
in c o s t u m e d e s i g n w a s a m e m b e r 
of t he " B a l l e t T h e a t e r " w h e n t h e 
c o m p a n y w a s t h e first t o be sent 
b e h i n d the I r o n C u r t a i n . 
M r . B e n n e t h a s c r e a t e d ro les 
in e x p e r i m e n t a l ba l le t a n d b e c a m e 
the y o u n g e s t to p e r f o r m the o ld 
G e n e r a l in t he G r a d u a t i o n Bal l . 
p a s t o r of C e n t r a l R e f o r m e d 
C h u r c h in G r a n d R a p i d s , w i l l 
s p e a k o n h i s t h e m e , " W h a t M e a n 
T h e s e S t o n e s ? " A t r i b u t e to Rev-
e r e n d J o h n A. D y k s t r a wil l t hen b e 
g i v e n b y G e n e C a m p b e l l . 
H u g h D e P r e e , P r e s i d e n t of H o p e 
C o l l e g e B o a r d of T r u s t e e s , Pres i -
d e n t V a n d e r W e r f a n d M i s s Ka l le -
m y n will accep t t he k e y s to the n e w 
w o m e n ' s r e s idence . 
A C C O R D I N G TO J o h n T y s s e , 
A s s i s t a n t D i r e c t o r of Deve lop -
m e n t , the A l u m n i A s s o c i a t i o n will 
b e h o l d i n g m e e t i n g s d u r i n g 
H o m e c o m i n g W e e k e n d . H e a d e d 
b y Dr. a n d M r s . F r e d r i c k Y o n k -
m a n of M a d i s o n , N e w J e r s e y , t h e 
A l u m n i A s s o c i a t i o n F u n d is s t r iv -
i ng to r e a c h a g o a l of $ 3 0 0 , 0 0 0 . 
A l r e a d y $ 1 5 0 , 0 0 0 h a s b e e n 
r e c e i v e d . 
T h e m o n e y will then g o to s cho -
l a r s h i p a n d a i d p r o g r a m s , f a c u l t y 
s a l a r i e s a n d s t u d e n t r e s e a r c h . 
Ekdal Buys, Jr. 
Speaks Monday 
E k d a l B u y s , J r . , w h o t r a v -
eled t h r o u g h m u c h of Af r i ca 
l a s t s u m m e r , will tell of s o m e 
of h i s e x p e r i e n c e s a t a meet-
i n g in W i n a n t s A u d i t o r i u m at 
7 : 3 0 nex t M o n d a y e v e n i n g . 
A p o l i t i c a l sc ience m a j o r a n d 
a b a s k e t b a l l s t a r , Mr. B u y s w a s 
g r a d u a t e d f r o m H o p e wi th h o n -
o r s in 1 9 6 2 a n d did h i s g r a d u -
a t e s t u d y at t he U n i v e r s i t y of 
P i t t s b u r g h a n d the U n i v e r s i t y 
of M i c h i g a n . H e is p r e s e n t l y 
t e a c h i n g in E a s t L a n s i n g H i g h 
S c h o o l . 
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Knock-A-Boots by Bates—the swinginest kicks in town! 
In colors that are the coolest! 
Lined $ 1 9 . 0 0 
B O O T E R V 
Unlined $ 1 6 . 0 0 
Open Every Day Ti l 5:30 p.m. 
(Including Wed.) 
Man. and Frl. Ti l l 9 p.m. 
HOLLANDS 
HOLLAND - PHONE EX 2 - 2 6 5 3 
N O W SHOWING: 
DOORS OPEN 7 P.M. — S H O W AT 8 P.M. 
SATURDAY SHOWS AT 1 P.M. - 4 : 3 0 P .M. - 8 P.M. 
• ••••«• • • 
NO SEATS RESERVED 
• • • 
2 a 
W I N N E R 
OF 5 
A C A D E M Y 
A W A R D S 
Inc lud ing 
B e j l P ic tu re 
Of The Yejr 
MUDOhltb HAMMtKbTKIVS 
KUUKKT Wlht J j ( H IS A * . MWUlM/N ^ ^ 'A \ 
M\JSiC 
— A N D R E W S — o p h u P L U M M F . R 
< NU-m 
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Sintj Liebeslieder 
Motet Choir Performs Sunday 
VEURINK'S 
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'Respect Minority Rights' 
Senate Motion Suggests Compulsory Chapel Study 
By Jan Dzur ina 
and George A r w a d y 
T h e S tuden t S e n a t e h a s ca l led 
fo r a new l o o k at t he p r o b l e m of 
c o m p u l s o r y c h a p e l a n d h a s re-
c o m m e n d e d tha t c h a p e l exemp-
t ions be g r a n t e d to n o n - C h r i s t i a n 
s tuden t s a n d t h o s e C h r i s t i a n s w h o 
h a v e a c o n s c i e n t i o u s ob jec t ion to 
Deing f o r c e d to w o r s h i p . 
T h e ac t ion c a m e in a f o u r - p a r t 
r e s o l u t i o n i n t r o d u c e d b y S e n a t o r 
Z a i d e Pix ley a n d p a s s e d 3 5 - 3 at 
the Sena t e ' s M o n d a y n igh t meet-
ing. T h e text of the r e s o l u t i o n c a n 
b e f o u n d o n the b o t t o m of this 
p a g e . 
T H E F I R S T P A R T of the ra t i -
fied r e s o l u t i o n in s t ruc t s the Sen-
ate to d r a w u p a r e p o r t on the 
p u r p o s e s a n d s t r u c t u r e of rcy 
l i g i o u s life of the c a m p u s a n d sub-
mit it to the R e l i g i o u s Life C o m -
mittee. T h e p r o p o s a l s ta ted tha t 
the r e p o r t w o u l d be d r a w n up with 
the h o p e tha t " c o n s t r u c t i v e 
c h a n g e s will be m a d e . " 
T h e C o m m i t t e e which will d r a w 
up the r e p o r t is to w o r k in con-
j u n c t i o n with C h a p l a i n Wil l iam 
H i l l e g o n d s a n d the Col lege 
C h u r c h . 
T H E S E C O N D P L A N K of the 
r e s o l u t i o n ca l l s fo r a n a l l - c a m p u s 
s tuden t r e f e r e n d u m o n the subject 
of c o m p u l s o r y c h a p e l , which 
w o u l d be c o n d u c t e d b y the Stu-
dent Senate. 
Th i s w o u l d b e a i m e d , a c c o r d -
ing to Sena t e Pres iden t C r a i g Hol-
l e m a n , to g i v e a c l ea r e x p r e s s i o n 
of c a m p u s feel ing a b o u t r e q u i r e d 
chape l . " I t ' s m o r e of a poll t h a n 
a r e f e r e n d u m , " he s a id . It will 
cover the ent i re s t u d e n t b o d y . 
H o l l e m a n e m p h a s i z e d the need 
for pub l i c i t y a n d d i s c u s s i o n o n 
the q u e s t i o n , a n d no t ed tha t sen-
a t o r s s h o u l d p l a y a l e a d i n g ro l e 
in the d i s c u s s i o n . 
T H E T H I R D P A R T of t h e r e s o 
lu t ion c o n c e r n s e x e m p t i o n s f r o m 
chape l . As the s i t u a t i o n p re sen t ly 
s t a n d s , e x e m p t i o n s a r e g r a n t e d 
by the C h a p e l B o a r d on ly o n the 
b a s i s of s tuden t t e a c h i n g , w o r k , 
or f a m i l y confl ic ts . 
T h e r e s o l u t i o n r e q u e s t s tha t the 
R L C , the f acu l ty a n d the A d m i n -
i s t r a t i o n i m m e d i a t e l y e s t ab l i sh a 
new po l i cy wh ich will g r a n t add i -
t i o n a l e x e m p t i o n s " o n g r o u n d s 
of r e l ig ion d i f f e r i n g f r o m Chr i s -
t i a n i t y " a n d " o n g r o u n d s of con-
science, whe re t h e i n d i v i d u a l f i n d s 
tha t he m a y no t p a r t a k e in com-
p u l s o r y w o r s h i p . " 
" W i t h i n e v e r y ins t i tu t ion the re-
l i g i o u s r i gh t s of t h e m i n o r i t y m u s t 
be respected a n d h o n o r e d r e g a r d -
less of m a j o r i t y v i e w s , " the p r o -
p o s a l no ted . 
M I S S P I X L E V S p r o p o s a l cau -
t i o n s tha t th is i m m e d i a t e s tep 
s h o u l d not be c o n s t r u e d a s a n 
" a b o l i t i o n of c o m p u l s o r y chape l , 
bu t r a t h e r a s a l o n g o v e r d u e re-
f o r m . " 
T h e over -a l l q u e s t i o n of abo l i -
t ion of the r e q u i r e m e n t o r its re-
p l a c e m e n t with a n o n - w o r s h i p 
s u b s t i t u t e w o u l d p r e s u m a b l y be 
the c o n c e r n of the Sena t e c o m -
mittee, which w o u l d t a k e into ac-
c o u n t s tuden t o p i n i o n reflected in 
the r e f e r e n d u m . 
T h e f o u r t h a r e a with which the 
r e s o l u t i o n c o n c e r n s itself is the 
p u r p o s e , c o m p o s i t i o n a n d p roce-
d u r e s of the C h a p e l B o a r d . U n d e r 
fhe ra t i f ied m o t i o n , the R L C 
s h o u l d def ine a n d c l a r i f y the po-
s i t ion of the C h a p e l B o a r d . 
T H I S L A S T PART of the p r o -
p o s a l g r ew o u t of the shift of 
C h a p e l B o a r d m e m b e r s h i p f r o m 
a s tuden t to a f acu l ty m a j o r i t y 
a n d a g e n e r a l l a c k of u n d e r s t a n d -
ing c o n c e r n i n g the r o l e of the 
Commi t t ee . 
Sena t e P res iden t H o l l e m a n 
p r a i s e d the r e s o l u t i o n which the 
s tuden t g o v e r n i n g b o d y p a s s e d b y 
a l a n d s l i d e m a j o r i t y . " T h e reso-
lu t ion is l o n g o v e r d u e , " he s a i d . 
" I t is a n excellent s tep t o w a r d 
g r e a t e r c a m p u s h a r m o n y a n d 
n e e d s s e r i o u s c o n s i d e r a t i o n . " 
H o l l e m a n no t ed t h a t the reso-
lu t ion e x p l a i n e d that the q u e s t i o n 
of c o m p u l s o r y chape l s h o u l d be 
the c o n c e r n of the Sena t e th is 
y e a r b e c a u s e of its r e s p o n s i b i l i t y 
fo r " t h e tota l c a m p u s life inc lud-
ing the r e l i g i o u s a s p e c t " a n d bt^ 
c a u s e of S e n a t e feeling tha t " o n e 
a r e a of the r e l i g ious life is not 
the m o s t benef ic ia l o r s a t i s f a c t o r y 
to the c o m m u n i t y a s a w h o l e . " 
T H E R A T I F I E D R E S O L U -
T I O N will n o w g o to the R L C 
fo r ac t ion o n its las t two p l a n k s . 
H o l l e m a n e x p r e s s e d h o p e tha t the 
R L C cou ld act direct ly o n these 
a r e a s . 
Other Sena t e b u s i n e s s i nc luded 
the a n n o u n c e m e n t of a n o p t i o n 
a v a i l a b l e to the Co l l ege to ins ta l l 
p r i v a t e p h o n e s in each d o r m i t o r y 
a n d c o t t a g e r o o m for $ 1 3 - $ 15 
pe r p e r s o n per semes te r . It w a s 
a l s o r e p o r t e d that p h o n e s will be 
ins ta l led in each D y k s t r a l o u n g e 
wi th in s even to 10 d a y s . 
Sena t e v ice-pres ident Gre t chen 
V a n d e r W e r f a n n o u n c e d tha t D a v e 
Allen will be c h a p l a i n of the Sen-
ate. 
MISS P I X L E Y w a s elected to 
r ep re sen t the Sena t e o n the A.W. 
S. Counc i l a n d C a r o l K e a r n e y 
w a s n a m e d Sena te r e p r e s e n t a t i v e 
to the A.W.S. Activit ies B o a r d . 
C H A P E L — H o p e students l e a v e tradit ional chapel services held 
at 8 a .m. every m o r n i n g . T h e Student Senate h a s p a s s e d a reso-
lution to take a fresher l ook at c a m p u s re l ig ious life. 
More Faculty Members 
Alter Chapel Board Make-Up 
IBM Computer Guards 
Morning Worship Records 
If y o u ' r e cu t t i ng c h a p e l this y e a r 
a n d th ink y o u ' r e g o i n g to get 
a w a y with it,' t he re ' s a l a r g e m a -
ch ine with b l i n k i n g red l ights 
which is c u r r e n t l y e n j o y i n g a lit-
tle m e c h a n i c a l l a u g h at y o u r ex-
pense . 
H o p e Co l l ege ' s IBM c o m p u t e r 
h a s f ina l ly b r o u g h t the r e g u l a -
t ion of r e q u i r e d w o r s h i p up to 
m o d e r n s t a n d a r d s . T h e d a y s of 
excess ive c h a p e l - c u t t i n g with lit-
tle o r no f ea r of detect ion a n d 
d i sc ip l ine a r e a p p a r e n t l y o v e r for 
g o o d . 
" I T T A K E S E I G H T m i n u t e s 
to u p d a t e the en t i re r eco rd each 
d a y , " s a i d Dr. D a v i d M a r k e r , the 
C h a p e l B o a r d m e m b e r w h o 
b r o u g h t the c o m p u t e r into the 
s l i p - c o u n t i n g bus ines s . 
" W h a t ' s m o r e , it t akes just 3 0 
s e c o n d s e v e r y F r i d a y to u p d a t e 
the c h a p e l cu ts of the ent i re stu-
dent b o d y , " he a d d e d en thus i a s -
t ical ly. 
" 1 just cal l it ' t h e m a c h i n e , ' " 
s a i d C h a p e l B o a r d c h a i r m a n Dr. 
E l ton Bru in s . H e sa id tha t the 
c o m p u t e r h a d r e d u c e d his c o m -
mi t tee to a " p a p e r - s h u f f l i n g 
g r o u p " wh ich is p r i m a r i l y en-
g a g e d in k e e p i n g the m a c h i n e in-
f o r m e d of e x c u s e d a b s e n c e s of 
s t u d e n t s for s u c h r e a s o n s a s sick-
ness . 
" T H E M A C H I N E is jus t click-
ing a w a y d a y - b y - d a y , " Dr. 
B r u i n s no ted . 
T h e poss ib i l i t i e s f o r the c r e a t i v e 
s t u d e n t ^ t o d e v i s e a m e t h o d to 
foo l the c o m p u t e r seem p o o r at 
bes t . T w o s t u d e n t s h a v e t r ied t u rn -
ing in two s l ips the s a m e d a y , 
with s o m e w h a t d i s a s t r o u s resu l t s 
w h e n the s l ips w e r e pu t o n p u n c h 
c a r d s a n d r u n t h r o u g h the m a -
c h i n e 
" I T S P I T o n e of them o u t ~ 
l i t e r a l l y , " s a i d Dr . M a r k e r with 
a f a t h e r ' s p r i d e in h i s m e c h a n i c a l 
c h i l d ' s eff iciency. 
E a c h s tuden t is a l lowed th ree 
cuts . When his to ta l exceeds tha t 
n u m b e r he c a n expect a letter 
f r o m the D e a n in his m a i l b o x on 
the M o n d a y f o l l o w i n g the week 
of t r a n s g r e s s i o n . When his cut 
to ta l r e a c h e s f ive, h is n a m e will 
g o to the D e a n for d isc ip l ine , the 
n a t u r e a n d t h e sever i ty of which 
is n o w u n d e r c o n s i d e r a t i o n b y the 
A d m i n i s t r a t i v e Counci l . 
T h e C h a p e l B o a r d h a s u n d e r -
g o n e a c h a n g e in c o m p o s i t i o n 
this y e a r , b e c o m i n g a c o m m i t t e e 
with a m a j o r i t y of f acu l ty ins tead 
of s tuden t s . 
R e s p o n s i b l e for a d m i n i s t e r i n g 
r eques t s fo r chape l e x e m p t i o n a n d 
k e e p i n g t r a ck of the n u m b e r of 
c h a p e l cu t s t a k e n b y i n d i v i d u a l 
s tuden t s , the C h a p e l B o a r d is n o w 
m a d e u p of t h r ee f a c u l t y m e m -
b e r s a n d o n e s tuden t , with a fa-
cul ty m e m b e r as c h a i r m a n . 
L A S T Y E A R the c o m m i t t e e con-
sisted of f o u r s t u d e n t s a n d two 
facu l ty m e m b e r s , a n d w a s c h a i r e d 
b y a m e m b e r of the s tuden t b o d y . 
Why the c o m p o s i t i o n of the 
B o a r d w a s c h a n g e d , a n d exac t ly 
w h o a u t h o r i z e d the c h a n g e we re 
u n a n s w e r e d q u e s t i o n s w h e n the 
a n c h o r went to p r e s s o n Wednes-
d a y . 
T h e S tuden t S e n a t e p a s s e d a 
r e s o l u t i o n M o n d a y which a s k e d 
the Re l ig ious Life C o m m i t t e e to 
" d e f i n e a n d c l a r i f y the p o s i t i o n of 
the C h a p e l B o a r d r e g a r d i n g its 
p u r p o s e , c o m p o s i t i o n a n d p ro -
c e d u r e . " T h e i m p e t u s for this re-
ques t , a c c o r d i n g to S tuden t Sen-
a te Pres iden t C r a i g H o l l e m a n , 
c a m e f r o m the u n a n s w e r e d ques -
t i ons a b o v e . 
P R E S I D E N T H o l l e m a n s a i d 
that he h a d been u n a b l e to deter-
m i n e w h y the m a k e u p of the c o m -
mittee h a d been a l te red , but be-
lieved tha t the c h a n g e h a d been 
m a d e b y Re l ig ious Life C o m m i t t e e 
c h a i r m a n L a m b e r t Pons te in . 
Rev. Pons te in , h o w e v e r , s a i d 
he h a d not m a d e the c h a n g e a n d 
d id not k n o w w h y it h a d been 
m a d e . H e s a i d tha t all the ap-
p o i n t m e n t s h a d been m a d e b y 
the A d m i n i s t r a t i o n . 
Dr. E l ton B r u i n s , c h a i r m a n of 
the B o a r d , s a i d he did not k n o w 
the r e a s o n fo r the shift or the 
r a t i o n a l e b e h i n d his a p p o i n t m e n t . 
DR. D A V I D M A R K E R t h e o n l y 
c a r r y o v e r o n the C h a p e l B o a r d 
f r o m las t y e a r , no ted t h a t the 
p a p e r w o r k i n v o l v e d with the t a b -
u l a t i o n of c h a p e l cu ts las t y e a r 
w a s a " t r e m e n d o u s b u r d e n " o n 
the s tuden t s o n the commi t t ee . 
H e s a i d tha t s t u d e n t s r e s i g n e d 
las t y e a r " b e c a u s e t h e y j u s t c o u l d -
n't h a n d l e the w o r k . " 
On tha t b a s i s , he s a i d , he h a d 
r e c o m m e n d e d tha t c h a n g e s be 
m a d e in the C h a p e l B o a r d s o tha t 
if the r e q u i r e m e n t w a s to con t inue , 
a n a c c u r a t e r e c o r d of a t t e n d a n c e 
cou ld be efficiently m a i n t a i n e d . 
Dr. M a r k e r , h o w e v e r , d id not 
k n o w w h o h a d c h a n g e d the m a k e -
u p of the c o m m i t t e e o r w h y it 
h a d been m a d e , e spec ia l ly in l ight 
of the u t i l i za t ion of the IBM com-
pu te r this y e a r to e l i m i n a t e the 
b u r d e n s o m e p a p e r w o r k . 
H o l l e m a n sa id t h a t if the m a k e -
up w a s to be c h a n g e d , it s h o u l d 
h a v e been d o n e u n d e r the aus-
pices of the S ta tus Commi t t ee . 
A L L T H E F A C U L T Y mem-
bers i n v o l v e d with the Chape l 
B o a r d e m p h a s i z e d t h a t the com-
mittee w a s no t a p o l i c y - m a k i n g , 
but a n a d m i n i s t r a t i v e commi t t ee . 
Dr. B r u i n s no ted tha t dec i s ions 
on e x e m p t i o n s h a d been m a d e o n 
the b a s i s of def ini te c r i t e r i a . Fif-
ty-eight e x e m p t i o n s we re m a d e for 
s tuden t t e a c h e r s a n d t h o s e h a v i n g 
f a m i l y o r w o r k o b l i g a t i o n s which 
conf l ic ted with chape l . 
T H I R T E E N S T U D E N T S s u b 
mitted r e q u e s t s for e x e m p t i o n s for 
r e a s o n s of c o n s c i e n t i o u s ob jec t ion 
to the c o m p u l s o r y f o r m of wor-
ship . T h e C h a p e l B o a r d rejected 
all of these. Dr. B r u i n s s t ressed, 
h o w e v e r , tha t the p o l i c y decis ion 
on these r e q u e s t s w a s no t m a d e b y 
the C h a p e l B o a r d , bu t b y the Ad-
m i n i s t r a t i o n . 
T h e B o a r d c h a i r m a n sa id that 
he h a d rece ived an o r a l d i rec t ive 
f r o m Dean for A c a d e m i c Af fa i r s 
Wil l iam V a n d e r L u g t tha t such 
e x e m p t i o n s s h o u l d be rejected be-
c a u s e c o n s c i e n c e w a s " n o t a va l i d 
r e a s o n " for e x e m p t i o n . T h e C h a p -
el B o a r d t h u s re jected the 13 re-
ques t s a u t o m a t i c a l l y . 
Senate Proposal 
E d i t o r ' s note; T h e f o l l o w i n g 
is the text of the r e so lu t i on 
c o n c e r n i n g the r e l i g i o u s life o n 
H o p e ' s c a m p u s , which w a s 
p a s s e d a t t he S tuden t S e n a t e 
mee t ing las t M o n d a y n igh t . 
Because the to ta l c a m p u s life, 
i n c l u d i n g the r e l i g ious aspect , 
is the c o n c e r n of the Student 
Senate , a n d 
B e c a u s e we feel t ha t o n e a r e a 
of the r e l ig ious life is not the 
m o s t benef ic ia l o r s a t i s f a c t o r y 
to the c o m m u n i t y a s a who le . 
We, the Student Senate , r eques t 
tha t the f o l l o w i n g p r o p o s a l s be 
a d o p t e d b y the f a c u l t y a n d Ad-
m i n i s t r a t i o n : 
1. T h a t the Re l ig ious Life 
C o m m i t t e e accept a n d d i scus s 
a r epo r t p r e p a r e d b y the Stu-
dent S e n a t e o n the p resen t pu r -
p o s e s a n d s t r u c t u r e s of the re-
l i g i o u s life on c a m p u s , with the 
h o p e s t h a t c o n s t r u c t i v e c h a n g e s 
will b e m a d e T h e r e p o r t will 
b e c o m p i l e d b y a Sena t e com-
mit tee t o b e a p p o i n t e d i m m e d -
iate ly , w h i c h will w o r k in con-
j u n c t i o n with the Col lege C h a p -
l a i n a n d the S tuden t C h u r c h . 
2. T h a t f a c u l t y a n d A d m i n i s -
t r a t i o n e n c o u r a g e a s tuden t ref-
e r e n d u m on the subject of com-
p u l s o r y chape l to be c o n d u c t e d 
b y the Student Senate . T h i s 
r e f e r e n d u m is to t a k e p l a c e a s 
s o o n a s the Sena t e c a n w o r k 
out the technica l deta i ls . 
3. T h a t the R e l i g i o u s Life 
Commi t t ee , the faculty, , a n d the 
A d m i n i s t r a t i o n i m m e d i a t e l y es-
t ab l i sh a po l i cy c o n c e r n i n g 
chape l which will g r a n t the 
f o l l o w i n g e x e m p t i o n s in a d d i -
t ion to those a l r e a d y recogn iz -
ed: 
a. o n g r o u n d s of r e l ig ion dif-
f e r ing f r o m C h r i s t i a n i t y . 
b. o n g r o u n d s of consc ience , 
w h e r e the i n d i v i d u a l f i n d s 
t h a t he m a y not p a r t a k e 
in c o m p u l s o r y w o r s h i p . 
Th is is not to b e c o n s t r u e d a s 
a b o l i t i o n of c o m p u l s o r y c h a p -
el, bu t r a t h e r a s a l o n g over -
d u e r e f o r m . With in e v e r y in-
s t i tu t ion the r e l i g ious r i g h t s of 
the m i n o r i t y m u s t be respec ted 
a n d h o n o r e d r e g a r d l e s s of m a -
j o r i t y views. 
4. T h a t the Re l ig ious Life 
C o m m i t t e e def ine a n d c l a r i f y 
the p o s i t i o n of the C h a p e l 
B o a r d r e g a r d i n g its p u r p o s e , 
c o m p o s i t i o n a n d p r o c e d u r e . 
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On the Chapel Study 
TH E S T U D E N T S E N A T E h a s con-f r o n t e d h e a d - o n the m o s t p r e s s i n g 
n o n - a c a d e m i c p r o b l e m f a c i n g H o p e 
Co l l ege a s it en ters Its s e c o n d cen tu ry . 
T h e f o u r - p a r t r e s o l u t i o n c o n c e r n i n g 
c h a p e l , a d o p t e d M o n d a y by 3 5 - 3 vo t e 
of the Sena te , o f fers the p o t e n t i a l of be ing 
the m o s t w o r t h w h i l e a n d s i g n i f i c a n t s ing le 
m o t i o n p a s s e d b y the H o p e s t u d e n t gov -
e r n m e n t in the l a s t s eve ra l y e a r s . W e 
s u p p o r t it w h o l e h e a r t e d l y . 
T h e S e n a t e s h o u l d s p a r e n o effort 
in p r e p a r i n g a c o n s c i e n t i o u s , ob j ec t ive re-
p o r t f o r the Re l ig ious Life C o m m i t t e e . T h e 
r e p o r t s h o u l d i nc lude conc i se s u g g e s t i o n s 
for " c o n s t r u c t i v e c h a n g e s " in the f a b r i c 
of H o p e ' s r e l i g ious life. 
A s tuden t r e f e r e n d u m on t h e q u e s t i o n 
of c o m p u l s o r y c h a p e l , a s k e d f o r in the 
second p a r t of the m o t i o n , s h o u l d h a v e 
c o m e l o n g a g o . T h e f a c u l t y . A d m i n i s t r a -
t ion , B o a r d of T r u s t e e s a n d S e n a t e h a v e 
h a d to g r a p p l e with the p r o b l e m wi thout 
a c l ea r e x p r e s s i o n of s tuden t o p i n i o n a b o u t 
r e q u i r e d w o r s h i p . T h e r e f e r e n d u m w i l l 
s o l v e this p r o b l e m . 
The th i rd a r e a of the S e n a t e resolu-
t ion d e a l s with e x e m p t i o n s f r o m c h a p e l . 
It a s k s for the i m m e d i a t e e s t a b l i s h m e n t 
of a po l icy which wou ld g r a n t chape l 
e x e m p t i o n s " o n g r o u n d s of re l ig ion dif-
f e r i n g f r o m C h r i s t i a n i t y " a n d " o n g r o u n d s 
of consc ience , whe re the i n d i v i d u a l f inds 
t h a t he m a y no t p a r t a k e in c o m p u l s o r y 
w o r s h i p . " We u r g e the R L C , the f a c u l t y , 
a n d the A d m i n i s t r a t i o n to a d o p t j u s t such 
a po l icy . 
AS T H E R E S O L U T I O N A B L Y p o i n t s ou t , this is not a n a b o l i t i o n of 
c o m p u l s o r y c h a p e l bu t m e r e l y a 
" r e f o r m l o n g o v e r d u e . " T h e C o l l e g e sim-
ply d o e s not h a v e the r i gh t to i m p o s e 
its m a j o r i t y view of re l ig ion o n a m i n o r i t y 
in its m i d s t . It h a s a r i gh t to in s t ruc t a n y 
s tuden t in w h a t it bel ieves , bu t it h a s n o 
r i gh t to fo r ce h im to p a r t i c i p a t e in t h o s e 
beliefs. W h e r e a s t u d e n t ' s beliefs a r e con-
t r ad ic t ed a n d w h e r e consc ience is v i o l a t e d , 
c o m p u l s i o n h a s n o p l a c e w h a t s o e v e r . 
T h e f ina l p o i n t of the ra t i f ied resolu-
t ion is a r eques t f o r a def ini t ion a n d clarif i-
c a t i o n of the p u r p o s e , c o m p o s i t i o n a n d 
p r o c e d u r e of the C h a p e l B o a r d . 
A s the a r t ic le o n p a g e 3 p o i n t s out , 
the C h a p e l B o a r d b e c a m e a c o m m i t t e e 
with a m a j o r i t y of facu l ty m e m b e r s th is 
y e a r . It h a d a 4 - 2 s tudent m a j o r i t y las t 
y e a r . T h e r e a s o n s f o r the c h a n g e a r e pre-
sent ly u n c l e a r . 
T h e r e a s o n s s h o u l d be m a d e c lear 
i m m e d i a t e l y . While it is t r u e t h a t t h e C h a p e l 
B o a r d is p r i m a r i l y a n a d m i n i s t r a t i v e , 
r a t h e r t h a n a d e c i s i o n - m a k i n g b o d y , it is 
e q u a l l y t r u e tha t the B o a r d d o e s dea l with 
i n d i v i d u a l s t u d e n t s a n d their p r o b l e m s a n d 
p e r f o r m s a n i m p o r t a n t ro le in s t u d e n t life. 
With s u c h a role, the p re sence of m o r e 
t h a n o n e s tuden t is h i g h l y d e s i r a b l e . 
WI T H T H E S E N A T E , W E w o u l d be in teres ted in h e a r i n g justif i-
c a t i o n f o r this m o v e a w a y f r o m 
s tuden t i n v o l v e m e n t in c a m p u s a f f a i r s . We 
d o u b t if a n y such ju s t i f i ca t i on exis ts . 
In a d d i t i o n , we feel t ha t this f o u r t h 
po in t of t he r e s o l u t i o n s h o u l d b e c o m e the 
c o n c e r n not o n l y of the R L C , bu t a l s o the 
c o m m i t t e e h e a d e d by D r . J o h n H o l l e n b a c h 
which is s t u d y i n g t h e c o m m i t t e e s y s t e m at 
H o p e . S u d d e n , unpub l i c i zed c h a n g e s in 
c o m m i t t e e c o m p o s i t i o n s i m p l y s h o u l d not 
o c c u r . 
H e r e is a rea l o p p o r t u n i t y to m a k e 
the r e l i g i o u s life of t he Co l l ege m o r e " b e n e -
ficial a n d s a t i s f a c t o r y . " 
Size and Commitments 
TH E R E C O M M E N D A T I O N O N Pro-jected E n r o l l m e n t a n d G r o w t h of 
the Col lege , a s y n o p s i s of which 
a p p e a r s on p a g e seven of this issue, re-
p r e s e n t s a t h o r o u g h s t u d y of a c o m p l e x 
p r o b l e m now f a c i n g H o p e Col lege . T h e 
r e a s o n i n g b e h i n d the s u g g e s t i o n tha t en-
r o l l m e n t at H o p e be i n c r e a s e d to 2 , 7 0 0 
s t u d e n t s by 1971 is a s p l a i n a s a n y f r i end 
of the Co l l ege o u t s i d e the B o a r d of T r u s t e e s 
c o u l d w a n t a n d b u i l d s a f ine c a s e fo r the 
dec i s ion . 
B e c a u s e of the a r g u m e n t s a g a i n s t 
the p l a n which the r e p o r t itself lists at 
its b e g i n n i n g , the anchor f i n d s accep t ing 
the r e c o m m e n d a t i o n a s h a r d a s the c o m -
mit tee f o u n d m a k i n g it. But if, a s the 
r e p o r t seems to ino ica te , such a m o v e 
is r e a l l y in the best in teres ts of the Col lege , 
we will l ook to 1 9 7 1 with a n t i c i p a t i o n 
c o n c e r n i n g the t h i n g s wh ich such a s tep 
c a n a c c o m p l i s h . 
O n e of the m a j o r r e a s o n s cited in 
the r e c o m m e n d a t i o n for i n c r e a s i n g H o p e ' s 
s tuden t b o d y w a s c o m m i t m e n t to v a r i o u s 
cons t i tuenc ies . T h i s is ce r t a in ly s o u n d a s a 
b a s i c p r inc ip le , b u t in fac t t he r e l a t i o n s h i p s 
between H o p e a n d these cons t i tuenc ies a r e 
no t a s f lawless a s the r e p o r t w o u l d lead 
the r e a d e r to believe. T h e anchor there-
f o r e would a s k the C o l l e g e a n d the n u m e r -
o u s g r o u p s fo r which the C o l l e g e is con-
ce rned to t ry to f ind w a y s in wh ich to m a k e 
the b o n d between them a s s t r o n g a s it 
s h o u l d be to c r ea t e the o b l i g a t i o n s con-
s ide red in the P ro f i l e C o m m i t t e e ' s p l a n . 
T h e r e p o r t r e c o r d s s t r i k i n g i r regu-
l a r i t y in the r e l a t i o n s h i p be tween the Col-
lege a n d the R e f o r m e d C h u r c h in A m e r i c a . 
Firs t , it is s ta ted tha t e n r o l l m e n t s h o u l d 
i n c r e a s e so t h a t a s ign i f i can t p e r c e n t a g e 
of R e f o r m e d C h u r c h y o u t h a r e accepted 
to the R e f o r m e d C h u r c h co l leges . N o t l o n g 
a f t e r , it is noted t h a t b y f a r t he m a j o r 
s o u r c e of i n c o m e here is tu i t ion . 
SO M E O N E IS N O T H O L D I N G u p his p a r t of the b a r g a i n . T h e Co l l ege is 
e x p a n d i n g in o r d e r to a c c o m m o -
d a t e s tuden t s f r o m the C h u r c h , yet l a s t 
y e a r H o p e received o n l y 5 p e r cent of 
its t o t a l o p e r a t i n g b u d g e t f r o m the R . C . A . 
P r e s i d e n t C a l v i n V a n d e r W e r f de sc r ibe s the 
m a g n i t u d e of th i s c o n t r i b u t i o n a s " u n u s u -
a l l y l o w . " O u r sister col lege, C e n t r a l , re-
ce ived 13 p e r cent of its o p e r a t i n g b u d g e t 
f r o m the R .C A. in o n e f o r m o r a n o t h e r . 
T h e C a p i t a l F u n d s D r i v e , which is 
p r e s e n d y d r a w i n g to a c lose , is a we l come 
s i g n , a n d we a r e g r a t e f u l f o r it. T h e g r e a t 
a m o u n t of f i n a n c i a l s u p p o r t the Co l l ege 
will rece ive f r o m the d r i v e will g o a l o n g 
w a y t o w a r d s h e l p i n g H o p e rea l ize the g o a l 
of the m u c h needed Mas t e r P l a n . 
B u t we a l s o h o p e tha t c o n c e r n fo r 
the co l l ege will no t end once the $ 6 mi l l ion 
h a s been collected. E d u c a t i o n is a n ever 
e x p a n d i n g field, a n d if H o p e is to e x p a n d 
with it a n d c o n t i n u e to p r o v i d e its s tuden t s 
with a h i g h q u a l i t y e d u c a t i o n , its s u p p o r t 
m u s t e x p a n d a s well. We w o u l d a s k the 
C h u r c h >o help m a k e H o p e the f ine insti-
tu t ion it a s p i r e s to be, fo r it is p a r t i a l l y 
the C h u r c h tha t i n s p i r e s and r e q u i r e s tha t 
a s p i r a t i o n . 
T h e ties between the C o l l e g e a n d the 
a l u m n i a r e a l s o s o m e w h a t b r o k e n . T h i s 
is r eg re t t ab l e , even t h o u g h H o p e h a s the 
r i g h t to be a little f lat tered at the c a u s e 
of t he b r e a k . 
A c c o r d i n g to the r epo r t , a l u m n i a r e 
c o n s t a n t l y s t r i v i n g to g ive their ch i ld ren 
a n e d u c a t i o n at a n R.C.A. co l lege , a n d 
wish t h a t these ins t i tu t ions rec ru i t ed their 
ch i ld ren m o r e ac t ive ly . 
Since H o p e e m p l o y s n o full t ime 
p e r s o n n e l to recrui t s tudents , t he bu lk of 
th is w o r k is d o n e b y the two m e n in the 
A d m i s s i o n s Office w h o a l s o m u s t a t t end to 
the p a p e r w o r k i n v o l v e d in a d m i t t i n g the 
s t uden t s w h o a l r e a d y h a v e a p p l i e d . 
AG A I N C O M P A R E D T O C e n t r a l Col-lege, we a r e f a r beh ind . T h a t s choo l 
e m p l o y s f ive full t ime a n d two pa r t -
t ime rec ru i te r s to fill a col lege with 1 , 1 0 0 
s t u d e n t s . 
B y no t r e c r u i t i n g these s t u d e n t s we a r e 
a l s o h u r t i n g o u r s e l v e s . P r e s iden t Van-
derWerf h a s s a i d t h a t the m a j o r c o n t r i b u -
t ion of the C h u r c h to H o p e is n o t the f inan -
cial a id bu t the q u a l i t y of s t uden t s it s e n d s 
us . If, a s t h e s i z e r e c o m m e n d a t i o n ind ica tes , 
o u r s u r v i v a l d e p e n d s p a r t i a l l y o n o u r 
ab i l i t y to a t t r ac t g o o d s t u d e n t s , we a r e 
e n d a n g e r i n g o u r s e l v e s by i g n o r i n g a g r o u p 
which h a s g iven u s so m u c h in the p a s t . 
T h e r e f o r e H o p e s h o u l d i nc r ea se its a t t e m p t s 
to o b t a i n R .C .A . s t u d e n t s in o r d e r to keep 
o u r ties with b o t h the a l u m n i a n d the 
C h u r c h m e a n i n g f u l . 
T h e m o s t c o m f o r t i n g t h i n g a b o u t 
t h a t r e p o r t is t h a t m a n y c o r r o l l a r i e s to the 
size r e c o m m e n d a t i o n , p r i n c i p a l l y the facul -
ty c o t t a g e s p o n s o r s a n d the c lus te r - type 
d o r m i t o r i e s , h a v e a l r e a d y been a d o p t e d . 
We h o p e tha t the p r o g r e s s c o n t i n u e s a n d 
wish the B o a r d of T rus t ees well in its en-
d e a v o r to p l a n f o r t he f u t u r e of H o p e 
Co l l ege . 
c.t.S.C. f l o a t 
T h r e e y e a r s in the m a k i n g / 
Art Buchwald 
The Pennant in 1968 
W A S H I N G T O N " " G o o d a f t e r n o o n , l ad ies 
a n d gen t lemen. Th i s is Cur t H o w d y speak-
ing to you f r o m the White H o u s e S t a d i u m 
in W a s h i n g t o n , D.C. Well, 19(37 h a s been 
a wha le of a b a s e b a l l s e a s o n a n d it's 
t ime we s t a r t ed to look in to the f u t u r e a n d 
see what 1 9 6 8 h a s to offer. Seated with 
m e here in the b o x is L y n J o h n s o n , p l a y -
ing m a n a g e r of the A m e r i c a n Pat r io ts , the 
t eam that e v e r y o n e h a d put their h o p e s 
on, but which f in i shed b a d l y at the end 
of the s ea son . 
" L y n , the re seems to be a lot of dis-
content on the t e a m , a n d the re is even 
s o m e ta lk of f i r i ng y o u a n d ge t t ing a new-
m a n a g e r . H o w d o you feel a b o u t t h i s ? " 
" C u r t , Ah a l w a y s felt a b a s e b a l l t e am 
w a s like a f a m i l y . We r e se rve the right to 
exp res s o u r s e l v e s f ree ly , but when we c o m e 
to f i nd ing s o m e o n e better in the ki tchen tha t 
we wou ld l ike to t r a d e with s o m e o n e else, 
it 's a n o t h e r m a t t e r . " 
" L y n , w h y d o y o u th ink the A m e r i c a n s 
a r e in so m u c h t r o u b l e ? " 
" A H C A N T R I G H T L Y s a y . Ah in-
her i ted a v e r y difficult s i t ua t ion when Ah 
t o o k over as m a n a g e r , a n d all A h ' m d o i n g 
is c a r r y i n g out the pol ic ies of p r e v i o u s 
m a n a g e r s . E v e r y o n e h a s a different so lu-
t ion to the p r o b l e m . T h e r e a r e s o m e w h o 
want me to hit h a r d e r . T h e r e a re o the r s w h o 
want m e to c o n c e n t r a t e o n p i tch ing , a n d 
there a re o the r s w h o d o n ' t w a n t me to 
p l a y bal l at all. 
" B u t , A h ' m the m a n a g e r , a n d Ah h a v e 
to m a k e the f ina l d e c i s i o n . " 
I hey s a y o n e ot the r e a s o n s y o u r 
t eam isn't d o i n g ve ry well is that t h e p e o p l e 
th ink y o u ' r e t h r o w i n g too m a n y c u r v e 
ba l l s . What d o you h a v e to s a y to t h a t ? " 
" Ah 've been t h r o w i n g them s t r a igh t 
ove r the p la te , a n d Ah think tha t peop le 
w h o s a y th ings l ike that a r e o n l y g iv ing 
a id a n d c o m f o r t to the o ther l eague . Ah 
d o n ' t m i n d dissent , but how d o y o u think 
the o the r l e a g u e feels when they r e a d a b o u t 
the cr i t ic ism of the w a y A h ' m m a n a g i n g 
the bal l c l u b ? " 
" L Y N , IT HAS been sa id tha t o n e of 
the r e a s o n s the t e a m is not ge t t ing s u p p o r t 
is b e c a a s e of y o u r inab i l i ty to de fea t the 
N o r t h V i e t n a m Raiders . Y o u ' v e been p l a y -
ing them now for fou r y e a r s a n d it 's still 
a tie ba l l g a m e . " 
" O u r c h a n c e s a g a i n s t the R a i d e r s h a v e 
never l o o k e d better. If it weren ' t f o r us, 
the S a i g o n Defenders wou ld be in the cel-
lar r ight now. We ' re h i t t ing the R a i d e r s a n d 
hi t t ing them h a r d . What a r e we s u p p o s e d to 
do , p a c k up o u r b a t s a n d g o h o m e ? " 
"Well , Lyn , y o u r o p t i o n is up next 
y e a r a n d in a recent poll of the f a n s you 
seem to be r u n n i n g b e h i n d such w o u l d - b e 
m i m a g e r s a s Nel ly Rockefeller , R o n Rea-
g a n , Chuck Percy a n d Mil h o u s e N i x o n . 
Are you w o r r i e d ? " 
" A H N E V E R P U T a n y t ruck in pol ls . 
A h ' v e d o n e m o r e for the f a n s t h a n a n y 
m a n a g e r in h i s to ry . A h ' v e t a k e n c a r e of the 
old f ans . A h ' v e t a k e n c a r e of the n e g r o 
fans . A h ' v e t a k e n c a r e of the f a n s tha t 
l ive in the cities. A h ' v e beaut i f ied the s tadi-
um. A h ' v e p r o v i d e d p a r k i n g fo r b u s i n e s s 
execut ives . A h ' v e given e m p l o y m e n t to the 
people . A n d A h ' v e w o r k e d h a r d to m a k e 
this the best t e am that m o n e y c a n buy . 
And the f a n s a r e g o i n g to r e m e m b e r tha t 
on o p t i o n d a y . " 
" O n e m o r e ques t i on , Lyn , a n d then 
I'll let y o u g o b a c k to f i g u r i n g out how 
y o u ' r e g o i n g to win next y e a r . T h e r e ' s 
a y o u n g p l a y e r on y o u r t e a m n a m e d 
B o b b y K e n n e d y , a n d the re a r e s o m e peo-
ple w h o a r e t a l k i n g a b o u t h im a s the new 
m a n a g e r . What a b o u t - t h a t ? " 
B o b b y K e n n e d y h a s never p l a y e d on 
m y t e a m . " 
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anchor review 
Dandelion Wine: A Writer and Innocence 
Editor's n o t e This week's anchor 
review is written by junior Eng-
lish major Richard Boese. He 
examines the novel 'Dandelion 
Wine' by Ray Bradbury . 
By Richard Boese 
R a y B r a d b u r y is chiefly k n o w n 
as a m a s t e r of science fiction a n d 
f a n t a s y , a n d c o n s e q u e n t l y he is 
u s u a l l y d i s m i s s e d b y " s e r i o u s " 
r e a d e r s a s a wri ter of ra ther ju-
veni le a n d i r r e l evan t l i tera ture . 
Resist ing the t e m p t a t i o n to l a u n c h 
in to a fe rvent a n d l eng thy defense 
of science f ict ion, 1 will mere ly 
s a y that these r e a d e r s a r e s a d l y 
mi s t aken . T h e c a s e in point : 
" D a n d e l i o n Wine ." 
"YOU DID N O T h ea r them 
c o m i n g . You h a r d l y h e a r d them 
go . T h e g r a s s bent d o w n , s p r a n g 
up a g a i n . T h e y p a s s e d l ike c loud 
s h a d o w s downhi l l . . . the b o y s 
of s u m m e r , r u n n i n g . " T h e s t r a n g e 
wor ld of (Ireen T o w n , Illinois: 
there w a s a j u n k m a n who s a v e d 
lives; t he re w a s a p a i r of s n e a k e r s 
tha t cou ld m a k e you run fast 
a s a deer; the re w a s a h u m a n 
t ime-mach ine ; the re was a wax 
wiich that c o u l d tell real fo r tunes ; 
t.KTe w a s a m a n who a l m o s t 
wrecked h a p p i n e s s b y bu i l d ing 
.i h a p p i n e s s m a c h i n e ; a n d there 
w a s a twelve-year -o ld boy , n a m e d 
D o u g l a s S p a u l d i n g , who f o u n d 
himself v e r y m u c h at h o m e in 
this e x t r a o r d i n a r y s u m m e r of 
192«. 
An o u t b r e a k of graf f i t i ( inscr ip 
t ions or d r a w i n g s sc ra tched on 
p i l l a r s , b u i l d i n g s a n d wal l s ) h a s 
occur red on H o p e ' s c a m p u s . 
Desks, l a n g u a g e l ab tu rn tab les , 
s i dewa lks , trees a n d d o o r s all 
bea r the indel ib le sent iments of 
s tudents , p a s t a n d present . 
(Iraff i t i a p p e a r s most often in 
c l a s s r o o m s where a d o u b l e - d o s e 
of No-Doz is r equ i r ed to r e m a i n 
a w a k e d u r i n g a n e lder ly profes-
s o r ' s s l eep- induc ing lecture. 
Desks a r e co lo r fu l l y o r n a m e n t -
ed with h a n d c a r v e d f r a t e rn i ty a n d 
s o r o r i t y s y m b o l s , hea r t encircled 
initials (1). P. p l u s H. H. -- Doro-
thy P a r k e r a n d H u g h Hefner , per-
h a p s ? ) a n d m a n y clever couple ts . 
" F r i e n d s c o m e to m e f r o m n e a r 
a n d far ; s a y hi, a n d smile, then 
b o r r o w m y e a r . " 
T h e p r e v i o u s l y u n e x p l o r e d ar-
tistic inc l ina t ions of m a n y s tuden t s 
c rop u p in in t r ica te ly deve loped 
d r a w i n g s of ba t t le sh ips , s u b - m a -
chine g u n s a n d P a r i s i a n dress 
des igns . 
C a m p u s a g i t a t i o n p r o d u c e s a 
whole new series of graff i t i direct-
ed at w h a t e v e r issues p resen t ly 
conce rn s tudents . S o m e e x a m p l e s 
are: 
" C a l v i n Vande rWer f is a l i v e 
a n d l iv ing in H o l l a n d , Mich igan ! " 
" A W S is con t ro l l ed by the ( T A . " 
" T h e New Democra t i c Left is 
rea l ly a d a n c e s t ep . " 
" T h e h y m n b o o k s in Chapel a r e 
b u g g e d . " 
" W T A S is a f igment of y o u r 
i m a g i n a t i o n . " 
Signs, s t ickers a n d c a r t o o n s 
has t i ly t a p e d in a p p r o p r i a t e 
Yes, " D a n d e l i o n Wine" is a fan-
t a sy : the f a n t a s y of b o y h o o d a n d 
life. In the c o u r s e of a s u m m e r 
full of m i r a c l e s a n d m y s t e r y , D o u g 
S p a u l d i n g f i n d s that he is alive. 
" I ' m rea l ly a l ive!" he though t . 
"1 never knew it before , o r if I 
did I don ' t r e m e m b e r ! " 
" H e yelled it loud but silent, 
a dozen t imes! Th ink of it, think 
of it! Twelve yea r s old a n d o n l y 
now! N o w d i s c o v e r i n g this r a r e 
t imepiece, this clock go ld -b r igh t 
a n d g u a r a n t e e d to r u n three-score 
a n d ten, left u n d e r a tree a n d 
f o u n d while wres t l ing . " 
And while i n h a l i n g the h e a d y 
a r o m a of a s t r a n g e a n d wonde r -
ful wor ld , he a l s o f inds that neither 
peop le n o r objects last f o r eve r . 
" S o if t ro l l eys a n d r u n a b o u t s 
a n d f r i ends a n d nea r f r iends c a n 
g o a w a y for a while or g o a w a y 
fo rever , or rus t , o r fall a p a r t , 
o r die, a n d if people c a n be mur -
dered , a n d if s o m e o n e like g rea t 
( I r a n d m a , w h o was g o i n g to l ive 
forever , c a n die . . . if all of this 
is t rue . . . then . . . I. D o u g l a s 
S p a u l d i n g , s o m e d a y . . . must 
T H E N O V E L WILL, at first 
r e a d i n g , a p p e a r ex t remely nos 
t a lg iac , a l m o s t r e a c t i o n a r y . How 
ever , in the fo l lowing q u o t a t i o n 
f r o m an interview in the F e b r u a r y , 
19(j7 issue of " W r i t e r ' s Diges t" , 
he refutes tha t a c c u s a t i o n : " . . . 
n o r do I l ook to o u r pas t to help 
us. 1 h a v e n o h u g e nos t a lg i a bas -
p laces a l s o reflect the s t u d e n t 
m o o d . One chape l st icker p ro -
c la ims , "I f we can ' t p r a y in y o u r 
schoo l s , we won ' t let you d o home-
work in o u r c h u r c h . " 
F r o m a s ign on the college 
t r e a s u r e r ' s d o o r : " I n C o d 
we trust -- All o the r s mus t pax-
cash."" One of the c a r t o o n s be-
deck ing C h a p l a i n Hi l l egonds ' 
d o o r p ic tures Moses s t a r i n g in to 
the heaven> after receiving the 
Ten C ' o m m a n d m e n l s and t h e c a p -
t ion reads : " F u n n y , you don ' t 
look Jewish. '" 
T h e c r o w n i n g e x a m p l e of H o p e 
graff i t i is the f o l l o w i n g f i v t > s t a n / a 
p o e m inscr ibed on severa l b r i cks 
in V o o r h e e s b a s e m e n t l a u n d r y 
r o o m . 
Voorhees Protest 
T h e four of us 
F r o m Voorhees Hall 
H a v e c o m e to g r i pe 
Abou t ou r wall . 
It's oh so weak 
And thin a n d all 
We a r e a f r a i d 
It will s o o n fall. 
T h e wind just whistles 
T h r o u g h each big c rack 
We 've all c a u g h t co lds 
Our voices hack . 
() we don ' t m i n d 
A b o u t the no ise 
Or p i d g e o n s sweet 
Which s ca r e off boys . 
We V o o r h e e s gi r ls 
With might a n d craf t 
Protest the cold 
And t h i s - t h e dra f t . 
ed on a r o m a n t i c i m a g e of the pas t . 
C h i l d h o o d is a h o r r o r for mos t 
of us . . . we wou ldn ' t want to l ive 
it over if we h a d the c h a n c e . " 
If then the novel is not mere ly 
nos t a lg i ac , B r a d b u r y must h a v e 
h a d a n o t h e r p u r p o s e in mind . In 
a n o t h e r interview, this in the Apri l , 
19b7 i s sue of " C a v a l i e r , " h e s a y s 
that he h a s spent the m a j o r i t y of 
his life t ry ing to protect his in-
nocence. He goes o n to exp l a in 
that wha t h e m e a n s b y innocence 
is the f r e e d o m to fall " h e a d - o v e r -
heels m l o v e " with a n y pa r t of 
life in o u r society without 
intellectualizing his mot ives . "1 
ha te the C a m p people , the Pop 
Art peop le , because . . . T h e y ' r e 
on ly f ro l i ck ing in t h e p o p u l a r a r t s 
t e m p o r a r i l y in a little s n o b b y 
g a m e . . . they h a v e n ' t l ea rned to 
love . " 
SO WE F I N D all w o u n d up with 
the t w e l v e - y e a r - old D o u g l a s 
S p a u l d i n g the fo r ty - seven-year -
Editor's note; Dr. David Clark 
is the author of Faculty F o c u s 
this week. Dr. Clark earned his 
A.B. from Yale University in 
1954 and a B.I), three years 
later from Episcopal Theolog ica l 
School. He was awarded his 
Th.D. by Harvard last year. 
By Dr. David Clark 
I l ike the increased s t u d e n t 
power that 1 h a v e exper ienced so 
far this year at H o p e College. As 
a m e m b e r of the E d u c a t i o n a l Pol-
icies Commi t t e e I we lcomed the 
Student Sena te ' s request that stu-
dent m e m b e r s be admi t t ed to tha t 
commi t t ee and 1 h a v e o b s e r v e d 
the th ree s tudent m e m b e r s m a k e 
ex t r eme ly helpful a n d t r e n c h a n t 
con t r ibu t ions . As a m e m b e r of 
the C u l t u r a l Af fa i r s Commi t t ee I 
h a v e realized the i n v a l u a b l e ro le 
of s tudent m e m b e r s in interpret-
ing the interests of o ther s tudents . 
T H E S E R E M A R K S a r e not in-
tended as p a t r o n i z i n g a d m i s s i o n 
that even s tudents c a n some t imes 
h a v e helpful ideas. What is m a i n -
ly on m y mind is the r ea l i za t ion 
that the presence of s tudents on 
commit tees helps m e to a v o i d the 
facul ty s y n d r o m e of m a k i n g deci-
s ions m a i n l y on the bas i s of wha t 
I think s tudents s h o u l d want . 
1 w o u l d like to see H o p e Col-
lege t a k e m o r e d a r i n g s teps to-
w a r d s the inclusion of s tuden t s in 
i m p o r t a n t d e c i s i o n - m a k i n g pro-
cesses. Student o p i n i o n cou ld 
m a k e its most s igni f icant long-
r a n g e con t r ibu t ion to H o p e Col-
lege if it was included in dec is ions 
a b o u t a Master P lan for f u t u r e 
bu i ld ing . T h e r e is the poss ib i l i ty 
that g a t h e r i n g of s tuden t o p i n i o n 
a b o u t the p a t t e r n s of c a m p u s us-
age could p r o v e as useful as the 
g a t h e r i n g of i n f o r m a t i o n f r o m 
ou t s ide c o n s u l t a n t s a n d f r o m 
other colleges. 
S T U D E N T S C O N S U L T E D a 
bout c a m p u s p l a n n i n g wou ld 
h a v e to realize that f inal dec is ions 
a b o u t bu i ld ings h a v e to be m a d e 
by the B o a r d of Trus tees a n d 
A d m i n i s t r a t i o n on the bas i s of 
o ld Ray B r a d b u r y d i s c o v e r i n g 
a n d l o v i n g a n d accep t ing the 
wor ld of 1967 wi thout h a v i n g 
to excuse his accep tance a n d l ove 
b y m e a n s of intellectual fad . " I t 
m y w o r k is a n y g o o d at all, it 's 
b e c a u s e 1 grew up just tha t eas i ly , 
be ing exc i ted ." 
I th ink that the " m e s s a g e " of 
the novel c a n be s u m m e d up in 
this sma l l p r o t i o n of a conver -
sa t ion between D o u g a n d his 
b ro the r T o m . " D o u g l a s , eyes 
shu t , s aw spot ted l e o p a r d s p a d 
in the d a r k . 
" ' T o m ! ' then quieter . ' T o m . . 
does e v e r y o n e in the wor ld . . - . 
k n o w he ' s al ive? ' 
" ' S u r e . Heck, yes! ' 
" T h e l e o p a r d s trot ted s o u n d -
lessly off t h r o u g h d a r k e r l a n d s 
where eyeba l l s cou ld not tu rn to 
follow. 
" ' I h o p e they do , ' wh i spe red 
D o u g l a s . "Oh, I s u r e h o p e they 
k n o w . ' " 
DR. DAVID C L A R K 
the m y r i a d f ac to r s tha t c o m e to 
p l a y in this ma t t e r . But consul -
ta t ion with s tudent r ep resen ta t ives 
could s a v e the Trus tees f r o m irre-
m e d i a b l e e r ro r s . 
An e x a m p l e of s tudent par t ic i -
p a t i o n in Master Plan c o n s u l t a t i o n 
migh t be a poll of s tuden t s by 
s tudents c o n c e r n i n g the rela-
t ionsh ip of the l i b r a r y to the rest 
of the c a m p u s . A h y p o t h e s i s to 
be tested could be: " D o e s the pre-
sent loca t ion of the l i b r a r y in re-
l a t i onsh ip to the rest of the cam-
p u s d i s c o u r a g e brief t r ips to check 
on i n f o r m a t i o n ? " If there were 
g r o u n d s for s tudent c o n c e r n a b o u t 
the present a r r a n g e m e n t of the 
c a m p u s , such conce rn might lead 
s tudent r ep resen ta t ives to ask 
q u e s t i o n s a b o u t t h e b u i l d i n g p l a n s 
for the fu ture . 
1 mus t admi t that 1, like m a n y 
facul ty , would h a v e a vested in-
terest in u r g i n g s tuden t s to ra i se 
their voices with adv ice a b o u t 
l o n g - r a n g e p l a n n i n g for H o p e 
College. Tha t vested interest 
invo lves the poss ib i l i ty tha t even 
facul ty migh t be consu l ted a b o u t 
these ba s i c ma t t e r s if the Admin-
is t ra t ion a n d B o a r d of Trus tees 
d i scove red tha t there was s o u n d 
b u s i n e s s sense in consu l t i ng those 
who a r e to be se rved b y a new 
c a m p u s p l an . I s h o u l d h o p e that 
R I C H A R D B O E S E 
the B o a r d of T rus t ees h a s s o m e 
men who a r e f a m i l i a r with di-
sas t e r s that c o m e to bus inesses 
a n d o r g a n i z a t i o n s which fail to 
a n a l y z e the m a r k e t ' s d e m a n d s . 
H a v e these men a s k e d what the 
o p i n i o n of H o p e facu l ty a n d stu-
dents is a b o u t the Master P l an? 
IT IS T R U E that s o m e facul-
ty a n d s tudents h a v e been involv-
ed in the p l a n n i n g of interior 
space and facil i t ies in i nd iv idua l 
bu i ld ings . Th i s c o n s u l t a t i o n pro-
cess h a s resul ted in the r ad i ca l 
r e d r a w i n g of the archi tec t ' s p l ans . 
It would a p p e a r sensible, then, 
to solicit r e ac t i ons to the wider 
a n d m o r e i m p o r t a n t mat te r of 
p l a c i n g b u i l d i n g s on the c a m p u s , 
so that expens ive c h a n g e s might 
be m a d e as e a r l y as poss ib le in 
the p l a n n i n g . 
A specific po in t of m y r e m a r k s 
is this: I w o u l d like to h a v e s o m e 
w a y of d i s c o v e r i n g s tuden ts ' re-
ac t ion to a Mas te r P lan that sur-
r o u n d s the l i b r a r y with b u i l d i n g s 
fo r science d e p a r t m e n t s , whose 
m a j o r s use the l i b r a r y fa r less 
than h u m a n i t i e s m a j o r s , a n d tha t 
relegate -) the h u m a n i t i e s depar t -
ments to a h a n d - m e - d o w n build-
ing fa r r e m o v e d f r o m the l i b r a r y . 
I would like to k n o w if h u m a n i -
ties m a j o r s f ind it to be of bas ic 
i m p o r t a n c e to h a v e the l i b r a r y 
be the real b a s e of o p e r a t i o n for 
their a c a d e m i c work . It m a y be 
that 1 a m b u r d e n e d with a ro-
m a n t i c ideal when 1 env i s ion a 
smal l l iberal a r t s col lege as m a k -
ing it poss ib le for s tudents to 
r ead i l y consul t facu l ty as research 
is ca r r i ed out in the l i b r a r y . 
IF S T U D E N T S don ' t find this 
ideal a realist ic or a t t r ac t ive one, 
1 would be t h a n k f u l for a s h o w 
of o p i n i o n tha t set m e ar igh t . It 
m a y be that H o p e s t u d e n t s l i k e t h e 
present pa t t e rn tha t m a k e s a facul-
ty m e m b e r be as r a r e a sight in 
the l i b r a r y a s a r a r e book . If 
tha t is so, then the A d m i n i s t r a -
tion might be r ight in p l a n n i n g to 
m a k e it f a r m o r e difficult for facul-
t ry in the h u m a n i t i e s to get to the 
l i b r a r y a n d w o r k the re a l o n g s i d e 
their s tudents . 
Campus Graffiti: A Short 
Look With a Lack of Gravity 
By Pat Canfield 
A Call For Student Power 
The Best of Peanuts Reprinted by permission of the Chicago Tnlmne 
PEANUTS 
KILL HIM. 
CHARLIE 
BROWN! 
A spider! 
A 5P10EJ?! 
^ I L L MlM?YSTEP ON MIM' 
HOW CAN I DO ANVTM1N6!! 
K1LLMIM2 MIT MIM WITH A 
^ NEW^PAPcR! 
I mayn'T GOT A 
NEWSPAPER! UIEIL, SUBSCRIBE 
TO ONE!!!.' 
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By T o m H i l d e b r a n d t 
a n c h o r E d i t o r 
T h e Prof i le C o m m i t t e e of the 
H o p e Co l l ege B o a r d of T r u s t e e s 
h a s p r e p a r e d a r e c o m m e n d a t i o n 
o n p r o j e c t e d e n r o l l m e n t a n d 
g r o w t h of the col lege , which will 
be p r e s e n t e d to the B o a r d at its 
mee t ing this w e e k e n d . 
T h e commi t t ee , c o m p o s e d of 
T r u s t e e s G e o r g e V a n d e r B o r g h , 
Dr. Fr i tz Lenel , J o h n Soeter , a n d 
President C a l v i n A. V a n d e r W e r f , 
r e c o m m e n d e d tha t " t h e B o a r d of 
T r u s t e e s g o o n r e c o r d a s p l a n n i n g 
an i n c r e a s e in the n u m b e r of stu-
dents until it r e a c h e s 2<(j()() to 
2 , 7 0 0 ten y e a r s h e n c e . " 
T w o A l t e r n a t i v e s 
T w o a l t e r n a t i v e s fo r the pro jec t -
ed s tudent e n r o l l m e n t were con-
s idered . T h e first w a s to p l a c e an 
a b s o l u t e limit on e n r o l l m e n t at 
2 . 0 0 0 s tuden t s . T h e s e c o n d w a s 
the p l a n r e c o m m e n d e d in the re-
por t . 
T h e r e c o m m e n d a t i o n e n u m e r a t -
ed the a r g u m e n t s in f a v o r of freez-
ing e n r o l l m e n t . T h e s e a r e tha t in-
c r e a s i n g co l l ege size i n c r e a s e s the 
diff icul ty in m a i n t a i n i n g a sense 
of in s t i tu t iona l c o m m u n i t y a n d 
p u r p o s e , d e c r e a s e s i n v o l v e m e n t of 
s t u d e n t s in c o n s t r u c t i v e c a m p u s 
activit ies, d e c r e a s e s o p p o r t u n i t y 
for effective a n d i n t i m a t e s tudent -
facu l ty con tac t , a n d inc reases to-
tal costs . 
Despi te these o b j e c t i o n s , how-
ever, the a b s o l u t e limit p l a n w a s 
d i s c a r d e d . The r e c o m m e n d a t i o n 
lists f ive a r g u m e n t s in f a v o r of 
the " g r a d u a l , con t ro l l ed a n d reg-
u la ted g r o w t h " to the 2 , 6 0 0 stu-
dent m a r k . 
M o r a l C o m m i t m e n t 
F i r s t , the c o m m i t t e e felt that it 
a n d the B o a r d of T r u s t e e s were 
m o r a l l y c o m m i t t e d to i n c r e a s e t h e 
en ro l lmen t to at least 2 . 5 7 5 stu-
dents as w a s p red ic t ed in the 19()2 
Prof i le C o m m i t t e e Repor t . 
F o r o n e t h i n g , this r e p o r t w a s 
s u b m i t t e d in g o o d fa i th to the 
F o r d F o u n d a t i o n , ci t ing tha t fig-
ure a s the p r o j e c t e d en ro l lmen t 
for the 1 9 7 1 - 1 9 7 2 a c a d e m i c y e a r 
a n d p l a n n i n g f a c u l t y g r o w t h a n d 
s a l a r i e s , e x p a n s i o n of facil i t ies 
a n d tu i t ion a c c o r d i n g l y . 
In a d d i t i o n , the Prof i l e Repor t , 
i nc lud ing the p r o j e c t e d e n r o l l m e n t 
f igure , w a s p r e s e n t e d b y the B o a r d 
a n d Pres iden t I rwin .1. L u b b e r s 
as the accep ted g o a l of the col-
lege to Dr. V a n d e r W e r f at the 
t ime he w a s c o n s i d e r i n g the offer 
of the p r e s i d e n c y of the college. 
T h e con t en t s of the r e p o r t a n d 
the " d y n a m i c s p i r i t " ev idenced 
in it c e r t a i n l y we re s o m e of the 
b a s e s of his dec i s ion . 
C o n c e p t of Idea! Size 
T h e r e c o m m e n d a t i o n r e p o r t s 
that 2 5 y e a r s a g o , o n l y col leges 
with fewer t h a n 5 0 0 s t u d e n t s were 
c o n s i d e r e d s m a l l . T o d a y , the ac-
cepted f i g u r e fo r s m a l l n e s s 
is 5 , 0 0 0 . T h i s c h a n g e , it cont in-
ues, " h a s c o m e a b o u t b o t h as 
the resul t of the e x p l o s i o n of know-
ledge a n d of a m u c h keene r sense 
of the r e s p o n s i b i l i t y of a n insti-
tu t ion of h i g h e r l e a r n i n g in meet-
ing the needs of the s tuden t a n d 
the d e m a n d which soc ie ty p l ace s 
u p o n its m e m b e r s t o d a y . " 
Th i s e x p l o s i o n of k n o w l e d g e 
b r i n g s a b o u t a need fo r increas-
ed facu l ty . T h e r e p o r t a p p r o a c h e s 
the p r o b l e m of ideal f acu l ty size 
f r o m the d e p a r t m e n t a l s t a n d p o i n t . 
H o p e C o l l e g e will s o o n offer 
m a j o r s in 2 2 d e p a r t m e n t s . Most , 
a c c o r d i n g to the r e p o r t , feel that 
at l eas t " f ive f acu l ty m e m b e r s a r e 
needed in a d e p a r t m e n t to p ro-
v i d e i n s t r u c t o r s c o m p e t e n t in the 
p r i m a r v s u b d i v i s i o n s of the disci-
pline. 
F o r m o s t d e p a r t m e n t s the n u m -
ber is g r e a t e r t h a n this. F o r in-
s tance , the h i s t o r y d e p a r t m e n t h a s 
s even f acu l ty m e m b e r s , the En-
g l i sh d e p a r t m e n t h a s eleven, the 
c h e m i s t r y d e p a r t m e n t h a s seven , 
t he r e a r e n i n e t e a c h e r s of mus ic , 
a n d six m e n teach in the re l ig ion 
a n d Bible d e p a r t m e n t . 
A t t r a c t i n g S t r e n g t h 
H o p e ' s s u r v i v a l as a s ign i f ican t 
ins t i tu t ion of e d u c a t i o n , s a y s the 
r e c o m m e n d a t i o n , d e p e n d s o n its 
ab i l i ty to a t t r ac t g o o d s t u d e n t s 
a n d f acu l ty . " T h e f inest p ro spec -
t ive f a c u l t y m e m b e r s , when inter-
v iewed f o r p o s i t i o n s at Hope , al-
m o s t w i thou t excep t i on , i n q u i r e 
c o n c e r n i n g the p r o j e c t e d size of the 
d e p a r t m e n t for which they a r e 
b e i n g c o n s i d e r e d , " it con t inues . 
In p r e v i o u s in te rv iews . Presi-
dent V a n d e r W e r f h a s c o m m e n t e d 
" T h e o n l y t h i n g tha t a t t r a c t s 
s t r e n g t h is s t r e n g t h . If H o p e is to 
c o n t i n u e a t t r a c t i n g t o p - n o t c h fa-
cul ty , it m u s t bu i ld d e p a r t m e n t s 
tha t will s t i m u l a t e t h e m . " 
S tuden t s a r e a l s o c o n c e r n e d with 
a c a d e m i c c h a l l e n g e . T h e r epo r t 
s t a tes tha t m a n y f i ne s t u d e n t s d o 
not a p p l y to H o p e b e c a u s e they 
feel tha t the a c a d e m i c a t m o s p h e r e 
he re will not s i gn i f i can t ly chal -
lenge the i r m i n d s . Stat is t ics con-
c e r n i n g r e a s o n s for t r a n s f e r r i n g 
to o ther ins t i tu t ions ind ica te that 
s t u d e n t s d o so b e c a u s e of the 
l i m i t a t i o n s i m p o s e d o n the educa-
t i ona l c h a l l e n g e at H o p e by 
f acu l ty size. 
/Ml these f a c t o r s i nd ica t e tha t the 
f acu l ty m u s t g r o w a p p r e c i a b l y 
in the next d e c a d e , a n d the re fo re 
the s tuden t b o d y m u s t g r o w p ro -
p o r t i o n a t e l y to s u p p o r t it. 
C o m m i t m e n t to Cons t i t uenc i e s 
Re l iab le e s t ima te s i nd ica t e that 
co l lege e n r o l l m e n t will i nc rease b y 
a m i n i m u m of f i f ty pe r cent ove r 
the next ten y e a r s . H o p e Col lege 
is r e s p o n s i b l e to t hecons t i t uenc i e s 
which s u p p o r t it in o n e w a y or 
a n o t h e r for p r o v i d i n g the s a m e 
q u a l i t y e d u c a t i o n it has in the 
p a s t fo r i n c r e a s i n g n u m b e r s of 
s t u d e n t s tha t will a p p l y here in 
the fu tu re . 
Th is y e a r a p p r o x i m a t e l y 17 per 
cent of all R e f o r m e d C h u r c h y o u t h 
enro l led in i n s t i t u t i ons of h i g h e r 
l e a r n i n g a t t end the three R.C.A. 
col leges , H o p e , C e n t r a l a n d 
N o r t h w e s t e r n . If t he n u m b e r of 
R.C.A. s t u d e n t s a t t e n d i n g co l lege 
r e m a i n s p a r a l l e l wi th the n a t i o n a l 
a v e r a g e a n d if H o p e m a i n t a i n s the 
" c u r r e n t r a t h e r d e s i r a b l e b a l a n c e 
be tween R e f o r m e d C h u r c h a n d 
n o n - R e f o r m e d C h u r c h s t u d e n t s , " 
the p e r c e n t a g e of R.C.A. y o u t h 
at their o w n c h u r c h col leges will 
fal l " c o n s i d e r a b l y be low the per-
c e n t a g e u s u a l l y c o n s i d e r e d a min-
i m u m if the c h u r c h is to m a i n t a i n 
•
x
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S T I M U L A T I N G C U I M V t K a A T I O N — F i v e f acu l ty m e m b e r s ta lk s h o p o v e r a cup ol coffee in the 
F a c u l t y Kletz. A c c o r d i n g to a s u b c o m m i t t e e of the P ro f i l e C o m m i t t e e , t he r o o m will be m o r e c r o w d e d 
in the next d e c a d e a s the Col lege e x p a n d s its f a c u l t y to p r o v i d e a m o r e c h a l l e n g i n g e d u c a t i o n . 
I N C O M I N G S T U D E N T S — P i c t u r e d a b o v e is the f r e s h m a n c lass 
be ing tried in K a n g a r o o Court last year . The number of new 
students will increase in the future as H o p e increases its enroll-
ment to 2 , 7 0 0 students by 1 9 7 1 in a c c o r d a n c e with Profi le Com-
mittee r e c o m m e n d a t i o n s . 
a n y s ign i f i can t c o n t i n u i n g interest 
in the c o l l e g e . " Th i s p e r c e n t a g e 
h a s a l r e a d y fa l len off f r o m the 
2 3 per cent r e co rded in 1964. 
A l u m n i feel that the co l lege 
which they s u p p o r t s h o u l d a d m i t 
t h o s e of the i r ch i ld ren w h o a r e 
qua l i f i ed a n d c o n s t a n t l y a s k the 
col lege to recrui t their c h i l d r e n 
m o r e ac t ive ly . 
T h e A d m i s s i o n s staff of H o p e 
Col lege, which is e n g a g e d in re-
c r u i t i n g s tuden t s , cons i s t s of Di-
rector of A d m i s s i o n s R o g e r Riet-
b e r g a n d A d m i s s i o n s C o u n s e l l o r 
P a u l K le inhekse l , a c c o r d i n g to 
Mr. Rietberg. In a d d i t i o n , each of 
the th i r teen a l u m n i g r o u p s a r o u n d 
the c o u n t r y h a v e been a s k e d to 
c h o o s e a p r o s p e c t i v e s t u d e n t 
c h a i r m a n to ta lk to s t u d e n t s in-
terested in a t t e n d i n g H o p e , ac-
c o r d i n g to Mrs . M a r i a n S t r y k e r , 
Director of A l u m n i Rela t ions . 
S ta te O b l i g a t i o n s 
Other cons t i tuenc ies a r e not con-
nected with the R e f o r m e d C h u r c h . 
T h e recent ly a d o p t e d c o d e of the 
A s s o c i a t i o n of I n d e p e n d e n t Col-
leges a n d Univers i t i e s of Michi-
g a n r e c o m m e n d s a s o n e of the 
six p r o v i s i o n s to be inc luded in 
the s ta te p l a n for h i g h e r educa -
t ion the fo l l owing : " E n c o u r a g e 
the p r i v a t e l y s p o n s o r e d col leges 
a n d univcirsities to i n c r e a s e their 
e n r o l l m e n t o n a m a x i m u m ba-
s i s . " T h e s t a t e l eg i s l a tu r e of Mich-
i g a n h a s recent ly a d o p t e d b o t h a 
s c h o l a r s h i p p l a n a n d a g r a n t -
in-aid p l a n b a s e d on the a s s u m p -
t ion that this w o u l d be d o n e . 
A c c o r d i n g to s tat is t ics re leased 
b y the a f o r e m e n t i o n e d g r o u p , 
H o p e Co l l ege h a s h a d the sma l l -
est p e r c e n t a g e inc rease in enrol l -
ment s ince 1960 . C o m p a r e d with 
8 0 . 7 per cent i nc rease at A n d r e w s 
Col lege , H o p e ' s s tudent b o d y h a s 
o n l y i nc r ea sed 15 .8 per cent. 
F e d e r a l g r a n t s a n d subs id i e s 
a r e m a d e to p r i v a t e col leges on 
the a s s u m p t i o n tha t they will p ro -
v ide an e d u c a t i o n for a n increas-
ing n u m b e r of s tudents . T h e r epo r t 
s ta tes tha t a record of r e c e n t 
g r o w t h a n d a p l edge of c o n t i n u e d 
e x p a n s i o n a r e p r i m a r y c r i te r ia 
used b y the s t a t e of M i c h i g a n for 
a w a r d i n g f u n d s . A lmos t e v e r y 
g r a n t m a d e t h r o u g h the Mich-
i g a n Col leges P ' o u n d a t i o n is g iven 
with the tacit or expl ici t ly s ta ted 
u n d e r s t a n d i n g tha t the rec ipients 
will enrol l their s h a r e of M i c h i g a n 
s t u d e n t s in the c o m i n g decade . 
F i n a n c i a l A d v a n t a g e s 
All the b u i l d i n g s inc luded in the 
ten y e a r , $ 1 0 mi l l ion Mas t e r P l an 
a r e needed whe ther o r no t the 
col lege g r o w s b y a s i ng l e s tudent . 
All the faci l i t ies a r e b a s e d o n a 
b u i l d i n g p r o g r a m which will ac-
c o m o d a t e 2 , 6 0 0 t o 2 , 7 0 0 s tuden t s . 
It is p o s s i b l e to r ev i se the p l a n 
to a c c o m m o d a t e o n l y 2 , 0 0 0 stu-
dents , b u t s ince the M a s t e r P l a n 
is d e s i g n e d to s e rve t h e needs of 
the co l lege fo r the next 5 0 y e a r s , 
this w o u l d b e imprac t i ca l . In add i -
t ion, the s a v i n g d e r i v e d f r o m such 
a r e d u c t i o n w o u l d at m o s t be 2 0 
pe r cent, in all p r o b a b i l i t y less 
t h a n ten pe r cent. " I n o t h e r 
w o r d s , " s a y s the r e c o m m e n d a -
t ion, " c o n s i d e r i n g the fact t h a t 
at H o p e Col lege b y f a r the m a -
j o r s o u r c e of i n c o m e is still tui-
t ion , we a r e in a m u c h better 
p o s i t i o n to f i n a n c e a m a s t e r p l a n 
b a s e d on a n e n r o l l m e n t of 2 , 7 0 0 
s t u d e n t s with 2 , 7 0 0 s tuden t s t h a n 
we a r e with a m a s t e r p l a n b a s e d 
o n 2 , 0 0 0 s t u d e n t s with 2 , 0 0 0 stu-
d e n t s . " 
In a d d i t i o n to this , it will be 
m u c h easier to exci te the v a r i o u s 
cons t i tuenc ies of the col lege a b o u t 
t h e p r o g r a m of e d u c a t i o n he re if 
t he r e is ev idence of p r o g r e s s . A 
n o - g r o w t h po l i cy d o e s not sell. 
" I t is a l so p e r t i n e n t , " the re-
p o r t obse rves , " t h a t o u r Busi-
ness M a n a g e r h a s p ro jec ted a 
t en t a t ive t en -year f i n a n c i a l p l a n 
which s h o w s how the Col lege c a n 
m a k e pos s ib l e the effective a t t a in -
m e n t of its a i m s a n d objec t ives 
a n d c a n s u p p o r t c o n t i n u a l l y ad-
v a n c i n g s t a n d a r d s of excellence 
o n the b a s i s of g r a d u a l g r o w t h 
to 2 , 6 0 0 or 2 , 7 0 0 s t u d e n t s with-
out t o a l l y u n r e a s o n a b l e i nc r ea se s 
in tui t ion. He w a s not a b l e to 
m a k e s i m i l a r p r o j e c t i o n s o n the 
b a s i s of a n e n r o l l m e n t cut-off at 
2 , 0 0 0 s tudents . 
F i n a l R e c o m m e n d a t i o n 
T h e th rus t of the ent i re r e p o r t 
ind ica tes that an i n c r e a s e in enrol l -
m e n t t o 2 , 7 0 0 is in thebes t in teres ts 
of H o p e College. T h e c o m m i t t e e 
r e c o m m e n d e d this step with g r e a t 
r e luc tance , c o n s i d e r i n g the a r g u -
m e n t s a g a i n s t it l isted in the beg in-
n i n g of the r epo r t . 
H o w e v e r , it c o n t i n u e d , " s m a l l -
ness a l o n e b y n o m e a n s g u a r a n -
tees the v i r tues a n d a d v a n t a g e s 
which s m a l l n e s s m a k e s p o s s i b l e . " 
It then a d v a n c e s p o s s i b l e c o u r s e s 
of ac t ion b y which these a d v a n -
t ages of s m a l l n e s s c a n be retain-
ed whi le e n r o l l m e n t is i nc reased . 
T h e first is to keep a s l a r g e a 
p e r c e n t a g e of the s tuden t b o d y 
as p o s s i b l e l i v i n g on c a m p u s . 
This h a s been d o n e , f o r th is yea r 
the A d m i n i s t r a t i o n is not permit -
t ing a n y s ing l e s tuden t to live 
o f f - c a m p u s . Rela ted to this is the 
s u g g e s t i o n to e n c o u r a g e s tuden t s 
to eat toge the r , t hus f o s t e r i n g a 
spir i t of c o m m u n i t y . 
Also , the c o m m i t t e e a d v o c a t e s 
the use of the c luster p l a n in 
new d o r m i t o r i e s w h e r e v e r possi-
ble, a s w a s d o n e in the newly 
c o n s t r u c t e d D y k s t r a Hall . 
F a c u l t y Role 
T h e c o m m i t t e e a l s o u r g e d that 
a f a v o r a b l e s t uden t - f acu l ty r a t i o 
be m a i n t a i n e d . N o c u r r e n t f igures 
a r e a v a i l a b l e , bu t Dr. Wil l iam 
V a n d e r Lugt , Dean for A c a d e m i c 
Affa i r s , e s t ima tes tha t the present 
r a t i o is a p p r o x i m a t e l y 14:1. 
A n o t h e r s u g g e s t i o n w a s to en-
c o u r a g e f a c u l t y m e m b e r s to visit 
r e s idence h a l l s o n a n i n f o r m a l 
ba s i s . A l o n g th is line, m a n y facul-
ty h a v e been a s k e d to l ead d o r m 
d i s c u s s i o n g r o u p s o n re l ig ious 
topics a n d c a m p u s issues. The 
p l a n of f a t u i t y a n d A d m i n i s t r a -
t ion s p o n s o r s for the c o t t a g e s w a s 
put f o r t h , a n d h a s been a d o p t e d 
for each c o t t a g e th is y e a r , in a n 
dTort to help the f r e s h m a n in his 
first y e a r o n c a m p u s , a c c o r d i n g 
to Pres ident V a n d e r W e r f . 
T h e f ina l r e c o m m e n d a t i o n is 
to i n c r e a s e the effect iveness of the 
a c a d e m i c a d v i s i n g sy s t em, with a 
he igh t ened s e n s e of r e s p o n s i b i l i t y 
on the p a r t of the a d v i s o r . 
j fi 
C A M P U S R E L I G I O N — T h e presence of Dimnent Memoria l Chapel 
testifies to the influence of the Reformed Churchin America on 
Hope's c a m p u s . The o b l i g a t i o n to educate church youth is one 
of the factors inf luencing H o p e to increase enrol lment b y 8 0 0 
students over the next decade. 
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15 Return Cards 
Draft Protest Hits C C N Y 
B y Glenn L o o m a n 
anchor N e w s Editor 
D u r i n g the c o u r s e of the Viet-
n a m w a r the a d m i n i s t r a t i o n of 
the d r a f t h a s been c h a n g e d a l m o s t 
as s u d d e n l y as Walter Mit ty 's 
d r e a m wor lds . At first there seem-
ed to be no p r o b l e m , for the re 
w a s e n o u g h m a n - p o w e r a v a i l a -
ble in the non-co l l ege -bound p o p -
u l a t i on a n d in the a r m e d forces 
reserves . 
However , a s the g o v e r n m e n t 
b e g a n to real ize that the war w a s 
not g o i n g to get a n y smal le r a n d 
m o r e m a n - p o w e r w a s needed, the 
Selective Service System real ized 
the re w a s on ly o n e p l ace to t u r n -
the col lege m a l e p o p u l a t i o n . 
F I R S T CAME the Draft Test, 
which w a s to be used as o n e of 
the m a i n f a c to r s in de t e rmin ing 
w h o wou ld re ta in their 2 - S de-
fe rments . U n d e r c l a s s m e n were re-
q u i r e d to s co re at least 70 o n the 
test whi le sen io r s a n d g r a d u a t e 
s tuden t s needed an 80 . 
As the w a r increased in size, 
once a g a i n the d r a f t b o a r d s h a d 
to r e v a m p their sys tems . It w a s 
decided to d ra f t the y o u n g e s t first. 
In this w a y it w a s h o p e d t h a t all 
h igh schoo l s tudents not p l a n n i n g 
on g o i n g to col lege wou ld be in-
ducted a n d in this w a y a l low 
u p p e r c l a s s m e n to f in ish their fou r 
y e a r s of college. 
The n a m e s of the 19-yea r -o lds 
were to be p laced in a n a t i o n -
wide selection pool a n d select ions 
were to be m a d e at r a n d o m . 
AT T H I S P O I N T u p p e r c l a s s 
men felt re la t ively safe , a s s u m i n g 
that they would be a l lowed to 
Sunday, October 15 
IN THE COLLEGE CHURCH 
Morn ing Worship at 11:00 A.M. 
In Dimnent Chapel 
CHAPLAIN WILLIAM HILLEGONDS, preaching 
ROGER DAVIS, organist 
THE CHAPEL CHOIR 
comple te their col lege w o r k a n d , 
if t hey chose the r ight p r o f e s s i o n 
or g r a d u a t e s choo l p r o g r a m , per -
h a p s a v o i d the d r a f t comple te ly . 
Las t M a r c h this w a s the w a y 
it s t ood . But once a g a i n d r a f t 
b o a r d s a re c h a n g i n g their t u n e 
a n d it l ooks as if all col lege stu-
den ts a r e once a g a i n on an e q u a l 
b a s i s as f a r as the d ra f t is con-
cerned. 
In the September 14 issue of 
" O b s e r v a t i o n P o s t , " s tudent new-
p a p e r of the City College of New 
Y o r k , a s to ry a p p e a r e d conce rn -
ing s tudent r e ac t i ons to the pre-
sent d ra f t law, which requ i res tha t 
all s tudents c a r r y a m i n i m u m 
c o u r s e l oad of 1 6 h o u r s . 
Student r eac t ion at C C N Y w a s 
m o s t l y u n f a v o r a b l e with the l a rg -
est a m o u n t of c o m p l a i n t s c o m i n g 
f r o m those s tuden t s who h a d to 
w o r k in o r d e r to g o to schoo l . 
T H E R E A C T I O N of the stu-
den ts led 15 to decide to r e t u r n 
their d ra f t c a r d s . The i r m a i n p u r -
p o s e is to " d i s r u p t the w o r k i n g s 
a n d conduc t of the Selective Ser-
vice in the U . S . " 
T h e y , a l o n g with an es t imated 
2 , 0 0 0 - 3 , 0 0 0 i n d i v i d u a l s in m a j o r 
cities a c ro s s the na t i on , intend to 
r e tu rn their c a r d s on Oct. 1 6. As 
w a s declared by on^ s tudent , " W e 
believe that forceful , direct agg re s -
s ive act ion is now d e m a n d e d . " 
SCSC—Ground-breaking for the student center, a major part of 
the ten-year Master Plan, w a s to be completed before s u m m e r 
vacat ion, but due to a lack of funds at the time, the ceremonies 
have been delayed. 
Two Plans for Financing 
Science Building Offered 
( C o n t i n u e d f r o m p a g e 1) 
h a v e been r e t u r n e d to the SCSC 
p l a n n i n g commi t t ee for fu r the r 
s tudy . 
ON T H E Q U E S T I O N of whe-
ther or not this would defini tely 
hold up c o n s t r u c t i o n , Mr. Ter Mo-
len sa id that if m o n e y were a v a i l a -
ble, a p l a n wou ld be w o r k e d out 
a n d c o n s t r u c t i o n would beg in im-
media te ly . 
Also inc luded in the pro jec ted 
Master P l an is the cons t ruc t i on 
of a $4 mi l l ion science bu i l d ing 
Private Student Phones Plan 
Considered By Administration 
T h e ques t ion of whether or not 
to install i n d i v i d u a l p h o n e s in 
s tudent r o o m s h a s c o m e b e f o r e 
the Admin i s t r a t ion . 
At present , the A d m i n i s t r a t i o n 
is wa i t ing for s tudent r eac t ion to 
the idea. T h e p l a n h a s been sub-
mit ted to the Student S e n a t e for 
c o n s i d e r a t i o n . 
M r e p o r t T • Y O U T H -
FOR MEN 
m WOMEN 
WHO SEEK CHALLEN6ES 
Obstacles encoun te red in such 
a m o v e inc lude the need for a 
l a r g e r o o m s o m e w h e r e on c a m -
p u s whe re equ ipmen t could be 
ins ta l led , a n d a l so the c h a r g e of 
a p p r o x i m a t e l y $12 to $ 1 5 per 
s tudent per semester , a c c o r d i n g 
to C la r ence J. H a n d l o g t e n , Di-
rector of Bus ine s s Affai rs . 
If it gets a f a v o r a b l e s tudent 
reac t ion , the p l a n will be pre-
sented to the B o a r d of Trustees . 
If p a s s e d there, it wou ld then 
t a k e a b o u t a yea r be fo re the 
p h o n e s were ac tua l ly p laced in 
the r o o m s , s a i d Mr. H a n d l o g t e n . 
which will h o u s e the c h e m i s t r y , 
b i o l o g y , a n d newly-crea ted ge-
o l o g y d e p a r t m e n t . 
Over the p a s t yea r , H o p e h a s 
received a $1 mi l l ion f ede ra l g r a n t 
a n d a $ 2 . 3 mi l l ion l o a n t o w a r d s 
its cons t ruc t ion . 
MR, TER M O L E N s a id tha t 
there were two p o s s i b l e p l a n s be-
ing d iscussed so that c o n s t r u c t i o n 
might begin a s s o o n a s poss ib le . 
T h e first wou ld be to lower the 
cost of the science b u i l d i n g so tha t 
c o n s t r u c t i o n c o u l d b e g i n b e f o r e 
the eighteen m o n t h d e a d l i n e set 
on the $1 mi l l ion g r a n t expires . 
The g r a n t m o n e y m u s t be pu t to 
use b e f o r e J a n u a r y , 1969 , o r it 
will be t a k e n b a c k b y the federa l 
g o v e r n m e n t f o r use elsewhere. 
A second p l a n is the f o r m a t i o n 
of a C a p i t a l F u n d s C a m p a i g n un-
der the d i rec t ion of the H - C l u b , 
an a l u m n i o r g a n i z a t i o n of f o r m -
er H o p e Col lege athletes. T h e c a m -
p a i g n would se rve to r a i s e f u n d s 
for the science bu i l d ing a n d the 
p r o p o s e d g y m n a s i u m . 
T H E GOAL OF this f u n d d r ive , 
a c c o r d i n g to Mr. Ter Mo-
len, would be set s o m e w h e r e 
a r o u n d S3 or $4 mi l l ion , with 
h o p e s of o b t a i n i n g the m o n e y 
for c o n s t r u c t i o n d u r i n g 1969-70 . 
At this po in t , the feas ib i l i ty of 
such a p r o g r a m a n d the p o s s i b l e 
size of a g o a l a r e b e i n g d iscuss-
ed b y seve ra l n a t i o n a l f u n d ra i s -
ing f o u n d a t i o n s . 
Editorial Board Foresees 
Two Opuses This Year 
At C o n s u m e r s P o w e r we o f f e r the 
challenge of harnessing the computer 
and the a tom. Of improving the way 
we do our job . Of providing the best 
service at the lowest possible cost. 
Engineers, accountants , management 
t r a i n e e s . . .we need new young people 
to help us meet growing demand in a 
dynamic area. Interested in challenge? 
Then we're interested in you. 
Where "CP" stands for continuing progress consumers 
Power 
General Offices: Jackson, Mich. 
This yea r the Opus staff is p l a n -
n ing to put out two issues of t he 
c a m p u s l i t e r a r y m a g a z i n e ins tead 
of o n e as h a s been d o n e in p rev-
ious yea r s . 
Bruce R o n d a , Opus edi tor , s a id 
that the n u m b e r of issues c o m i n g 
out this y e a r d e p e n d e d on the 
q u a l i t y a n d q u a n t i t y of l i t e r a ry 
w o r k s s u b m i t t e d by s tudents . 
T h e O p u s will p u b l i s h all s ign-
ed p o e t r y a n d shor t p r o s e tha t 
it receives, but reserves the r ight 
to censo r a n y t h i n g that is not in 
g o o d taste, a c c o r d i n g to H o n d a . 
Rober t Schwegler , a n o t h e r O p u s 
edi tor , ind ica ted tha t d u r i n g the 
yea r the O p u s w o u l d s p o n s o r 
seve ra l p o e t r y r e a d i n g s s i m i l a r 
to the o n e which was held s eve ra l 
weeks ago . H o w e v e r , no def ini te 
p l a n s h a v e been m a d e c o n c e r n i n g 
the subject . 
If s tuden t s s u b m i t a s i gn i f i c an t l y 
l a r g e a m o u n t of m a t e r i a l , the 
b o a r d of ed i tors , m a d e u p of 
R o n d a , Schwegler , a n d R i c h a r d 
Boese will a p p o i n t a l i t e r a r y 
b o a r d to help select the w o r k s 
which will be p u b l i s h e d in the 
Opus. 
Student Teachers . . . We Have 
FALL PRINTS 
(also Hal loween and Thanksgiving) 
Fall, Hal loween and Thanksgiving Party Goods 
West Michigans Most Complete Greeting Card Selection 
(Contemporary cards — PEANUTS cards, 
books, seals, stationery and pads) 
Gifts for Everyone — Everything in School Supplies 
HOLLAND 
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The Sandbox 
On Bigotry 
By John N i v a l a 
Distance From Campus Brings 
End of Senior Honors House 
In the Sep tember 8 i s s u e o f " T h e 
C h u r c h H e r a l d , " there w a s an edi-
t o r i a l entitled " W e C a n n o t R e m a i n 
Si lent ." It conce rned last sum-
m e r ' s A r a b - I s r a e l i w a r which we 
a r e told w a s " t h e mos t s e r i o u s set-
b a c k C h r i s t e n d o m h a s h a d s ince 
t h e f a l l o f C o n s t a n t i n o p l e in 
1 4 5 3 . " 
C o n t a i n e d in this piece w a s a 
r a t h e r p a s s i o n a t e d e n o u n c e m e n t 
of the Is rae l i " a g g r e s s o r s , " a n d 
a co r r e l a t i ve call to aid the A r a b s 
w h o were d i sp laced be fo re the 
Z ion is t " o n s l a u g h t . " We a r e call-
ed u p o n to r e m e m b e r tha t " t h e 
A r a b C h u r c h is as t ru ly the b o d y 
of Christ as the A m e r i c a n 
C h u r c h . " ' r h e ques t i on p resen ted 
to the fa i thfu l w a s " H o w c a n a 
Chr i s t i an a p p l a u d the m u r d e r of 
a b ro ther Chr i s t i an b y Zionis t 
lews 7" 
T H I S T Y P E of s t a tement is dis-
t u r b i n g . It is an a t tempt to a r o u s e 
p a s s i o n a t e m o r a l i n d i g n a t i o n to-
w a r d a s i t ua t i on which h a s con-
cretely p r o v e n the d a n g e r s of i r ra-
t iona l , p re jud ic ia l e m o t i o n s . 
I d o not wish to b e c o m e involv-
ed in a s e m a n t i c c o n t r o v e r s y of 
r igh t or w r o n g . Even such profes-
s iona l " s e m a n t i c i s t s " as A b b a 
Eben and M o h a m m e d El K r o n y 
h a v e not been a b l e to a t t a in a 
m a j o r i t y o p i n i o n fo r their cause . 
P e r h a p s the ques t ion of a g g r e s s o r 
a n d defender will never be resolv-
ed. It is ce r t a in tha t the a r g u m e n t 
will never d imin i sh if r a t i o n a l i t y 
is d i s ca rded . 
" W e C a n n o t R e m a i n S i len t" w a s 
m o r e t h a n a h u m a n i t a r i a n 
r e s p o n s e to the pl ight of the inno-
cent. It w a s m o r e t h a n a n a p p e a l 
to o u r s y m p a t h i e s . It w a s an at-
tempt to a r o u s e p re jud ic i a l 
feelings. 
T H E F A C T T H A T the " H e r 
a i d " chose to call the A r a b s o u r 
Chr i s t i an b r o t h e r s who s tood in 
o p p o s i t i o n to the " Z i o n i s t J e w s " 
c a n h a r d l y be classif ied as concil-
i a t o r y l i te ra ture . It w a s a defini-
t ive, sch i smat i c s t a t emen t con ta in -
ing highly d e r o g a t o r y ove r tones . 
In effect, t he p e o p l e of Is rael be-
c a m e a b a n d of i n su rgen t Anti-
ch r i s t s . T h e " H e r a l d " chose to 
cal l a s p a d e a d e f o r m e d shovel . 
By a p p e a l i n g to p re jud ic i a l re-
l ig ious inst incts , the " H e r a l d " ex-
hibi ts a s u r p r i s i n g inabi l i ty to 
a d a p t . In a n era tha t is t r y i n g to 
e rad ica t e the b l igh t of b i g o t r y 
t h r o u g h bo th enforced l e g a l i t y 
a n d menta l p e r s u a s i o n , the " Her-
a l d " con t inues to c l ing to the idea 
that their fa i th g ives them a super-
ior i ty in t e rms of m o r a l j u d g m e n t . 
T h a t is a t e n u o u s pos i t i on . 
It migh t ve ry well be sa id that 
the in tent ion of " W e C a n n o t Re-
m a i n Si lent" w a s not to induce a 
su rge of p r e jud i c i a l emo t ion . May-
be not. H o w e v e r , it c a n n o t be 
denied that the m a i n t h o u g h t of 
the ed i tor ia l was the guilt of Israel . 
Such j u d g m e n t s c a r r y with them 
the idea of a b s o l u t e r i gh t eousnes s . 
T H E " H E R A L D " w a n t s t o 
s h o v e the issue off the level of 
real i ty a n d o n t o the level of mor-
ality -- a m o v e which t ends to b lur 
the r a t i o n a l p rocesses a n d e m p h a -
size the e m o t i o n a l . U s i n g the very 
real pl ight of the A r a b refugees , 
the edi tor ia l a t t empted to m o v e 
us to vent o u r m o r a l w r a t h on the 
Israelis. 
If you a r e u n c o n v i n c e d that 
such j o u r n a l i s m tends to a r o u s e 
fervent emo t ions , I wou ld direct 
you r a t tent ion to p a g e s 2 0 and 
21 of the October 6 i ssue of the 
" H e r a l d . " As migh t be i m a g i n e d , 
the edi tor ia l s t a tement p r o m p t e d 
m a n y letters which themse lves 
showed a h igh degree of i r ra -
t ional i ty . T h e y r a n g e d f r o m " I 
k indly reques t that you n o longer 
clutter m y m a i l b o x with y o u r rac-
ist sh iu t " to " t h e n a t i o n of Israel 
h a s no r ight to a n exis tence." Of 
special interest w a s o n e letter f r o m 
G r a n d R a p i d s . T h e last p a r a -
g r a p h r e a d s , 
" A n d w h y p r a y for the peace 
of J e r u s a l e m when the Jews reject 
the Prince of Peace? If they d o not 
believe a n d receive H im, they will 
die in their s ins ( J o h n 8 : 2 4 ) 
Since fa i th c o m e s by h e a r i n g the 
Word , w h y does not Billy Gra-
h a m ho ld an evangel i s t ic cam-
p a i g n in Israel , to p r e a c h as well 
as to p r a y . " 
T H E R E S P O N S E S i l lustrate the 
d a n g e r s of such b l a t a n t l y mor -
alistic j o u r n a l i s m . E v e n if t h e 
intention w a s not to a r o u s e reli-
g ious i nd igna t ion , p re jud ice a n d 
w r a t h , the resul ts a r e obv ious . 
You m a y d i s m i s s the letters by 
s a y i n g that they d o not represent 
a m a j o r i t y op in ion . You m a y 
t a k e up p a p e r a n d pen to tell me 
that the p rac t i ce of u s ing a reli-
g ious c o a t i n g to m a k e p re jud ice 
p a l a t a b l e is o u t m o d e d . Tha t is 
you r p e r o g a t i v e a n d 1 u r g e you 
to exercise it. 1 h o p e s o m e b o d y 
can s h o w me where this p rac t ice 
w a s d i s c a r d e d . M a y b e n o b o d y ' s 
h o u s e is ever rea l ly c lean. 
Until this y e a r a g r o u p of select-
ed H o p e co-eds were a l lowed to 
live in a s e p a r a t e s e n i o r w o m e n ' s 
h o n o r s h o u s e with no h o u r s a n d 
m u c h m o r e f r e e d o m t h a n is g iven 
to o ther w o m e n o n c a m p u s . T h e s e 
coeds were chosen on g o o d per-
s o n a l i t y t ra i t s a n d s u p e r i o r aca-
demic records . Thei r a p p l i c a t i o n s 
were t h o r o u g h l y reviewed a n d 
screened be fo re a choice w a s 
m a d e . 
When a sked why the p r o g r a m 
w a s not c o n t i n u e d this yea r , Mrs. 
Isla V a n E e n e n a a m , Dean of Wro-
men at Hope , sa id tha t tha t g i r ls 
who h a d lived there in p r e v i o u s 
y e a r s felt tha t the h o u s e w a s not 
close e n o u g h to c a m p u s . It w a s 
located at 2 3 5 East 14th Street, 
two b l o c k s f r o m the c a m p u s . 
T h e m a j o r i t y of the gir ls , Mrs. 
V a n E e n e n a a m sa id , felt tha t they 
were m i s s i n g too m u c h of c a m p u s 
life a n d were too f a r a w a y f r o m 
their o ther f r iends . She went on to 
s a y tha t a l t h o u g h the h o u s e was 
German Govt. Opens Jobs 
For English Graduates 
T h e G e r m a n g o v e r n m e n t is off-
er ing Engl i sh t e a c h i n g pos i t ions 
in G e r m a n schoo l s to qua l i f ied 
A m e r i c a n s tudents . T h o s e inter-
ested mus t ho ld a n A. B. degree 
or the equ iva len t in o r d e r to as-
s u m e a pos i t ion . 
T h e j o b entai ls t e a c h i n g En-
glish as a n a s s i s t a n t to a Ger-
m a n teacher of Engl i sh . 
T h e pos i t i on as a n ass i s tan t 
would i n v o l v e the t each ing of a 
c lass fo r o n e to two h o u r s a week, 
the c lass t ime be ing spent m a i n l y 
in c o n v e r s a t i o n a l Engl ish . T n e 
s tuden t ' s o ther 12 to 15 h o u r s of 
c lasses w o u l d be spen t in assist-
ing the teacher . 
T h e a s s i s t an t w o u l d be p a i d 
4 5 0 to 5 0 0 m a r k s per m o n t h , 
but w o u l d not receive c o m p e n -
s a t i o n for his t r a n s p o r t a t i o n to 
SLC Chooses New Members 
For the Communications Board 
F a c u l t y m e m b e r s Dirk Je l l ema, 
J a m e s D u r a m a n d D o n a l d F i n n 
were elected m e m b e r s of the Com-
m u n i c a t i o n s B o a r d at the meet ing 
of the Student Life Commi t t e e last 
T u e s d a y . T w o m a i n issues dis-
cussed at the S L C mee t ing were 
whether facu l ty m e m b e r s of the 
C o m m u n i c a t i o n s B o a r d shou ld 
s h o u l d h a v e v o t i n g or merely 
Debaters Need Members 
For Busy Year Ahead 
The H o p e Col lege d e b a t e t e am 
is p r e p a r i n g for 1 9 6 7 - 6 8 compe-
tition, but the d i rec tor of deba te , 
R ichard Roge r s , h a s issued a cal l 
f o r m o r e s tudent p a r t i c i p a t i o n . 
"We a r e still s eek ing new de-
b a t e r s f o r the t e a m " s a i d Mr. 
Roge r s of the speech d e p a r t m e n t . 
" O n l y a few d e b a t e r s f r o m las t 
y e a r ' s t e a m a r e act ive this year . 
G r a d u a t i o n h a s c l a i m e d s o m e a n d 
t h e need to w o r k or meet o ther 
c o m m i t m e n t s h a s a l so t a k e n a 
h e a v y to l l . " f 
Mr. R o g e r s s a i d tha t H o p e will 
a t tend a p p r o x i m a t e l y ten t o u r n a -
ments this yea r . At each t o u r n a -
ment a t e am will d e b a t e s eve ra l 
t imes, e a c h d e b a t e a g a i n s t a dif-
ferent o p p o n e n t . When H o p e Col-
lege t akes f o u r t e a m s of two mem-
b e r s each to a t o u r n a m e n t with 
four r o u n d s of deba te , the school 
m a y meet as m a n y as sixteen 
different s c h o o l s in compet i t ion . 
" A s m a n y as 50 to 7 5 different 
colleges a n d un ivers i t i e s m a y be 
met by H o p e Col lege in compet i -
t ion d u r i n g the y e a r , " Mr. Rogers 
noted. 
He s a i d tha t the d e b a t e topic 
a c ro s s the c o u n t r y this yea r will 
be " R e s o l v e d : t h a t t h e f e d e r a l gov-
e rnmen t s h o u l d g u a r a n t e e a min-
i m u m a n n u a l ca sh i n c o m e to all 
c i t izens ." 
a d v i s o r y s t a tus a n d w h o s h o u l d 
a p p o i n t the f acu l ty m e m b e r s to 
the B o a r d . It w a s decided tha t 
the f acu l ty m e m b e r s would h a v e 
votes a n d tha t the S L C wou ld 
c h o o s e the appo in t ees . 
A m o t i o n w a s b r o u g h t to the 
f loor that a d a t i n g agency be 
s ta r ted o n c a m p u s . Such an agen-
cy wou ld be ab le to p r o v i d e infor-
m a t i o n a b o u t m e m b e r s of the op-
pos i te sex a n d w o u l d find t imes 
a n d p laces where socia l events 
cou ld be held whe re no e m b a r -
r a s s m e n t would be felt. It w a s 
sugges ted that the a g e n c y b e o p e r -
ated b y non- s tuden t s . 
Dr. J o h n H o l l e n b a c h , c h a i r m a n 
of the S ta tus Commit tee , a l s o 
s p o k e to the SLC. The S ta tus 
Commi t t e e is a s m a l l s t u d e n t -
facu l ty - a d m i n i s t r a t i o n g r o u p 
whose func t ion is " t o s tudy a n d 
p e r h a p s r e s t ruc tu re s o m e of o u r 
commi t t ee se t -up." It is h o p e d 
that the S ta tus Commi t t e e will 
e x a m i n e the p r o b l e m s of Com-
m u n i c a t i o n s B o a r d c o m p o s i t i o n 
a n d a p p o i n t m e n t , a n d tha t a def-
inite p r o c e d u r e will b e c o n s t r u c t e d 
for the fu ture . 
STAMP IT! 
IT'S THE RAGE 
R E G U L A R 
M O D E L 
s ANY 8 3 LINE TEXT 
Th« finest INDESTRUCTIBLE METAL 
POCKET RUBBER STAMP. »/*" * 2". 
Send c h e c k o r m o n e y o r d e r . B e 
s u r e to i nc lude y o u r Z ip Code . N o 
p o s t a g e o r h a n d l i n g c h a r g e s . A d d 
sales t a x . 
Prompt shipmtnt. Satisfaction GuarantMd 
THE MOPP CO. 
P. 0. Box 18623 Unox Square Station 
ATLANTA, GA., 30326 
WANTED 
Night Audi tors — Hol iday Inn 
3 nights a week — 11 P.M. - 7 A.M. 
Excellent and interest ing Oppor tun i ty 
for Student Needing Work . Accounting 
courses helpfu l but not necessary. 
Call 396-1424 
G e r m a n y . Interested s tuden t s 
s h o u l d contac t the G e r m a n con-
su l a t e in Detroit or s p e a k to Dr. 
Ezra G e a r h a r t , c h a i r m a n of the 
d e p a r t m e n t of l a n g u a g e s . 
set up to be a n incent ive f o r the 
g i r l s , the l ong cold w a l k s in the 
winter were e n o u g h to t u r n mos t 
g i r l s a g a i n s t the idea. 
Even t h o u g h the h o n o r s h o u s e 
w a s ve ry successful , a c c o r d i n g to 
Mrs. V a n E e n e n a a m , it m a y t a k e 
a year or two to re- ins ta te the 
pro jec t or a d o p t a new one. 
Ano the r sugges t ion , she sa id , 
which wou ld a p p l y to next y e a r ' s 
s en io r gir ls , w o u l d be to h a v e a 
sen io r w o m e n ' s h o n o r s cluster in 
D y k s t r a Hall . 
Pierch to Talk 
In Winants And. 
Tuesday Morning 
Dr.' G e o r g v o n Pierch will s p e a k 
o n the poli t ical s i tua t ion in Ger-
m a n y next T u e s d a y at 9 : 3 0 a . m . 
in Winants A u d i t o r i u m . Fo l low-
ing this, there will be a n open 
d i s cus s ion pe r iod in G r a v e s 105. 
Dr. v o n Pierch is the newly ar-
r ived Genera l C o n s u l t a n t f r o m 
G e r m a n y . His talk will f ocus on 
the r e l a t ionsh ip between the So-
cial Democra t i c a n d the C h r i s t i a n 
Democra t i c Par t ies in his c o u n t r y . 
Dr. v o n Pierch h a s been a visi-
tor to H o p e ' s c a m p u s in p r e v i o u s 
y e a r s a n d has s p o k e n in S c o t l a n d 
a n d D e n m a r k as well a s in the 
United States. 
Review of the News 
Weapons Ban 
T h e United States a n d twelve 
o the r n a t i o n s s igned a t r ea ty 
this week b a n n i n g w e a p o n s in 
space . T h e t rea ty dec la res that 
s p a c e e x p l o r a t i o n shal l be used 
on ly for peaceful p u r p o s e s . It 
a l s o h a s p r o v i s i o n s fo r on-si te 
inspec t ions of s p a c e insta l la-
t ions. 
A p l e d g e is inc luded that one 
n a t i o n is to help a n o t h e r 
r ecove r lost a s t r o n a u t s b e y o n d 
the e a r t h ' s a t m o s p h e r e as , for 
e x a m p l e , if a n a s t r o n a u t l and-
ed on the w r o n g p lane t . The 
t r ea ty fu r t he r specifies tha t no 
c o u n t r y c a n l a y c la im to sov-
e re ign ty over the m o o n or a n y 
o the r celestial b o d y . 
Party Convent ions 
It w a s a n n o u n c e d in Wash-
ing ton this week that the Dem-
ocra t i c P a r t y will ho ld their 
n o m i n a t i n g c o n v e n t i o n next 
yea r in C h i c a g o , o p e n i n g on 
Augus t 26 , the d a y b e f o r e Pres-
ident J o h n s o n ' s sixtieth birth-
d a y . Most pol i t ical o b s e r v e r s 
h a d expected the D e m o c r a t s to 
s t a g e their c o n v e n t i o n in Mi-
a m i Beach, whe re the Repub-
l i cans will open on Augus t 5. 
Tax Increase 
Officials in W a s h i n g t o n a re 
faced with the d is tas te fu l deba t e 
on the l evy ing of a d d i t i o n a l 
taxes . President J o h n s o n h a s 
voc i fe rous ly s u p p o r t e d a ten 
per cent tax s u r c h a r g e to help 
stem the i n f l a t i o n a r y t rend . Re-
p re sen t a t i ve Wilbur Mills, the 
inf luent ia l c h a i r m a n of the 
H o u s e Ways a n d Means C o m -
mittee, w a s e q u a l l y a d a m a n t 
in his re fusa l to g r a n t a n y tax 
increase wi thout s ign i f ican t cuts 
in federa l spend ing . 
Presidential Support 
Accord ing to a s u r v e y b y Geo. 
Ga l lop , twice as m a n y p e o p l e 
now d i s a p p r o v e as a p p r o v e of 
President J o h n s o n ' s h a n d l i n g 
of the w a r in V i e t n a m . Twenty-
eight percent a p p r o v e d while 
a n all t ime h igh of f i f ty-seven 
percent d i s a p p r o v e d . A Louis 
H a r r i s s a m p l i n g a l so conc lud-
ed that th i r ty -one percent ap-
p r o v e d of the P res iden t ' s ad-
min i s t r a t i on of the war while 
s ix ty-n ine percent d i s a p p r o v e d . 
Guevara Dies 
Ernes to " C h e " G u e v a r a , beat-
en a n d d is i l lus ioned in his c a m -
p a i g n to stir up C o m m u n i s t 
rebel l ions , w a s seek ing to es-
cape Bol ivia when dea th c a u g h t 
up with him. Th i r t y -n ine yea r 
old G u e v a r r a w a s bu r i ed in 
V a l l e g r a n d e , Bol iv ia , n e a r the 
bat t le site where he fell in ac t ion 
last S u n d a y a g a i n s t U.S. - t ra in-
ed Bol iv ian r a n g e r s . 
Howard Johnson 
ALL YOU CAN EAT 
SPECIALS 
Wednesday & Friday Special 
FISH FRY — $ 1 . 1 9 
S e r v e d w i t h F r e n c h F r i e d P o t a t o e s , C o l e S l a w , 
F r e s h l y B a k e d R o l l s w i t h B u t t e r 
Monday Special 
CHICKEN FRY — $ 1 . 4 9 
G o l d e n B r o w n F r i e d C h i c k e n p l u s F r e n c h F r i e d P o t a t o e s 
a n d C o l e S l a w . A s s o r t e d B r e a d s a n d B u t t e r . 
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Bruggers Sets New Reeord 
As Hope Runners Beat Alma 
H o p e Co l l ege l e a d s the M I A A 
in c r o s s - c o u n t r y a f te r a t ight 28-
2 9 v i c t o r y o v e r A l m a las t Sa tu r -
d a y a f t e r n o o n . T h e meet , wh ich 
w a s r u n d u r i n g the h a l f - t i m e of 
the f o o t b a l l g a m e , w a s t ight all 
the w a y a n d g a v e the s p e c t a t o r s 
a g o o d i n d i c a t i o n of w h a t a n excit-
ing s p o r t c r o s s - c o u n t r y c a n be. 
J u n i o r Kick B r u g g e r s c o n t i n u e d 
his w i n n i n g w a y s a s he a g a i n 
c a p t u r e d i n d i v i d u a l h o n o r s . I n t h e 
p r o c e s s of l e a d i n g the Dutch to 
v ic to ry , B r u g g e r s a l s o set a c o u r s e 
r eco rd of 2 0 : 5 3 . It w a s his s e c o n d 
r e c o r d - b r e a k i n g p e r f o r m a n c e of 
the s e a s o n , a s two weeks a g o he 
set a new s c h o o l r e c o r d at the 
H o p e I n v i t a t i o n a l meet . 
A l m a , with s e v e r a l o u t s t a n d i n g 
f r e s h m e n r u n n e r s , c a p t u r e d the 
next t h r ee p l a c e s b e h i n d B r u g -
gers . H o w e v e r , a s h a s been the 
c a s e e v e r y meet s o f a r this y e a r , 
the Dutch h a d p l e n t y of dep th . 
Cal O s t e r h a v e n , W a y n e M e e r m a n . 
Dick B i s s o n a n d R u d y H o w a r d 
c a p t u r e d f o u r of the next f i ve 
p l a c e s to cl inch the meet . 
T h e v i c t o r y e v e n e d the r e c o r d 
of t h e h a r r i e r s at 1-1-1 for the 
s e a s o n . T h e y n o w s w i n g into full 
l e a g u e c o m p e t i t i o n mee t ing Adri-
an t o m o r r o w a n d Olivet the fol-
l o w i n g week. 
Dutchmen Meet Bulldogs 
1 In Homecoming Contest 
P I L E - U P — K e i t h Abel ( 3 6 ) is tackled by an unidentified A lma player in last S a t u r d a y ' s g a m e . Hope , 
ra l ly ing at half-time with 14 points , lost the g a m e as a two-point convers ion was missed in the clos-
ing seconds . 
Scores too Late 
Alma Scots Beat Hope, 20-18 
Per 
h a v e 
the 
' v Mike O'Riordan 
>5 it w a s fear . It cou ld 
een a n g e r . M a y b e it w a s 
a l i za t i on of their foo tba l l 
po t e in i a l . W h a t e v e r it w a s that 
igni ted the F l y i n g D u t c h m e n to 
a g r e a t p i g s k i n c o m e b a c k a g a i n s t 
A l m a S a t u r d a y a f t e r n o o n . C o a c h 
R u s s DeVette will b u y a t o n of 
it. 
T r a i l i n g b y 14 with f ive m i n u t e s 
left to p l a y , H o p e went o n a 
t w o - t o u c h d o w n s c o r i n g b i n g e but 
fell s h o r t of v i c t o r y b y two po in t s , 
2 0 - 18. 
T H E ALMA S C O T S , s e e k i n g 
their first M I A A foo tba l l c h a m p -
i o n s h i p s ince 1951 , pul led a h e a d 
2 0 - 6 in the e a r l y m i n u t e s of 
the f ina l q u a r t e r a s C h r i s C l a r k 
s c a m p e r e d ten y a r d s for a touch-
d o w n to c a p a n 8 0 y a r d dr ive . 
A l m a first scored m i d w a y 
t h r o u g h the o p e n i n g q u a r t e r w h e n 
R o g e r F r a y e r hit end J o h n Fu-
z a k with a seven y a r d p a s s af-
ter f a k i n g a field g o a l t r y o n 
the f o u r t h d o w n . Jeff P l o u g h con-
ver ted . 
H o p e c a m e r igh t b a c k with a 
t o u c h d o w n o n the next ser ies of 
d o w n s to tie the score at 6 - 6. 
F u l l b a c k F r a n k Lunde l l , a sen-
ior f r o m Whi tehal l , M i c h i g a n , cli-
m a x e d an 8 0 y a r d d r i v e b y p lung -
ing o n e y a r d f o r the score. 
T H E S C O T S LED 1 3 - 6 at 
h a l f t i m e cifter q u a r t e r b a c k Cor-
d o n Hetrick swept his o w n r ight 
end fo r a six y a r d t o u c h d o w n . 
Jeff B l o u g h a g a i n c o n v e r t e d , with 
h i s two ex t ra p o i n t s r e p r e s e n t i n g 
the d i f ference in the scores . 
After A l m a s c o r e d its las t touch-
d o w n e a r l y in the f o u r t n q u a r t e r . 
H o p e c a m e b a c k on the next ser-
ies of p l a y s to c lose the g a p to 
2 0 - 12. Q u a r t e r b a c k C a r y F r e n s 
c l i m a x e d a n ine p l a y , 8 3 y a r d 
d r i v e with a o n e y a r d p l u n g e . 
An a t t empt at a two po in t con-
v e r s i o n fa i led . 
R U N N I N G A G A I N S T the 
clock a n d a t e n a c i o u s de fense tha t 
h a d a l l owed o n l y 16 p o i n t s in the 
f i r s t t h r ee g a m e s , the F l y i n g 
D u t c h m e n m a r c h e d to the A l m a 
f ive with 2 0 s e c o n d s left to p l a y . 
F r e n s f i red a p a i r of i n c o m p l e t e 
p a s s e s b e f o r e hi t t ing Abel o n a 
th i rd d o w n p l a y a s the f i n a l g u n 
s o u n d e d . 
Al lowed to t ry the e x t r a p o i n t 
a t t empt , F r e n s ca l led for a p a s s -
r u n o p t i o n p l a y , but w a s s m o t h e r -
ed b y a s w a r m of A l m a d e f e n d e r s 
cifter t a k i n g o n l y a few s teps to 
his left. 
H o p e d o m i n a t e d e v e r y stat ist i-
cal d e p a r t m e n t except the f ina l 
score . T h e F l y i n g D u t c h m e n led 
in first d o w n s 14-11, r u s h i n g y a r -
d a g e 143-1 18, a n d p a s s y a r d a g e 
82 -41 . 
F r e n s c o m p l e t e d eight of 15 
p a s s a t t e m p t s whi le Abel led all 
r u s h e r s with 7 6 y a r d s in 2 7 ca r -
ries. C l a r k led the Scots with 65 
y a r d s in 19 a t t empts , whi le J a c k 
Pr ince netted 61 t h r ee - foo t e r s in 
12 tries. B o o t i n g six t imes fo r a 
4 1 . 5 a v e r a g e , F r e n s sent the pig-
sk in t r a v e l i n g 62 y a r d s o n o n e 
pun t . 
T H E D E F E A T L E A V E S H o p e 
with a 1 - 3 s e a s o n r e c o r d , tied 
with K a l a m a z o o a n d A l b i o n for 
the M I A A cel lar . A l m a , wh ich is 
u n b e a t e n in f o u r g a m e s , s h a r e s 
first p l a c e in the l e a g u e with Adri-
an a n d Olivet. 
T h e Dutch will t ry to s n a p a 
t w o - g a m e l o s i n g s t r e a k at t o m o r -
r o w ' s H o m e c o m i n g g a m e with 
A d r i a n . A d r i a n o p e n e d its l e a g u e 
schedu le S a t u r d a y with a 1 4 - 3 
decis ion o v e r K a l a m a z o o Col-
lege. 
T h e H o p e Co l l ege F l y i n g Dutch-
men hos t the A d r i a n B u l l d o g s 
t o m o r r o w at 2 : 3 0 in the a n n u a l 
H o m e c o m i n g f o o t b a l l g a m e . 
Seek ing their first M I A A win, 
the D u t c h m e n will a t t e m p t to re-
b o u n d f r o m last w e e k ' s hear t -
b r e a k e r at A l m a . A d r i a n , on the 
o ther h a n d , w o n its c o n f e r e n c e 
o p e n e r with K a l a m i i z o o , 14-3. 
Th is win c a m e af ter lo s ses to 
Defiance, 13-8, a n d A s h l a n d , 
34-0. 
It a p p e a r s tha t the H o p e o f fense 
m a y be r e a d y to r e a l l y rol l a f ter 
its s h o w i n g a g a i n s t A l m a a week 
If 
' 
IT-
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GOAL A T T E M P T — M a n u e l C u b a lines 
g a m e last S a t u r d a y aga ins t Wheaton. 
for its fourth loss of the s eason . 
ama 
up a kick at the soccer 
H o p e lost the g a m e 3-1 
Wheaton Beats Hope, 3-1, 
As Crusaders Dominate 
Board Names Media Liaisons, 
Will Examine Role of WTAS 
On T h u r s d a y , Sep tember 21 , the 
o u t g o i n g C o m m u n i c a t i o n s B o a r d 
held o n e of its f i n a l mee t ings . T h e 
b o a r d offered two r e c o m m e n d a -
t i ons to the new b o a r d which will 
b e g i n w o r k s o o n . 
In its first r e c o m m e n d a t i o n , the 
B o a r d s u g g e s t e d that c loser con-
tact be e s t ab l i shed between the 
v a r i o u s c o m m u n i c a t i o n o r g a n i -
z a t i o n s a n d the b o a r d , "speci f i -
ca l ly that o n e b o a r d m e m b e r be 
a p p o i n t e d a s l i a s o n for each of 
the c o m m u n i c a t i o n s m e d i a . " 
T h e o u t g o i n g B o a r d l abe led a s 
" t h e m o s t p r e s s i n g b u s i n e s s at 
h a n d " the e x a m i n a t i o n of the ro le 
tha t W T A S s h o u l d p l a y a s a stu-
dent o r g a n i z a t i o n . M e m b e r s re-
cogn ized the " g r e a t p o t e n t i a l " of 
this m e d i a in the two a r e a s of 
e n t e r t a i n m e n t a n d e d u c a t i o n . 
In a d d i t i o n , the B o a r d mem-
b e r s rea l ized tha t the 60 to 8 0 
s tuden t s w o r k i n g with WTAS 
c o u l d g r e a t l y benefit f r o m their 
exper ience . 
T h e C o m m u n i c a t i o n s B o a r d al-
so p a s s e d a m o t i o n e s t a b l i s h i n g 
g r a d e p o i n t q u a l i f i c a t i o n s f o r the 
anchor ed i tor . T h e ed i to r mus t 
h a v e an o v e r a l l g r a d e p o i n t of 
2 . 5 fo r a p p o i n t m e n t a n d r eap -
p o i n t m e n t . He mus t , in a d d i t i o n , 
h a v e a 2 . 5 fo r the s e m e s t e r s dur-
ing which he is edi tor . 
F o l l o w i n g a p receden t set two 
y e a r s a g o , H o p e ' s soccer t e a m 
lost to the C r u s a d e r s of W h e a t o n 
last S a t u r d a y by a s c o r e of 3-1. 
T h e defeat w a s decis ive , f o r m o s t 
of the g a m e w a s p l a y e d o n the 
Wheat ies ' s ide of the field. 
At tempt ing to t h r o w the Cru-
s a d e r s off g u a r d . C o a c h Phil ip 
V a n Fyl s t a r t ed a r a t h e r s t r a n g e 
c o m b i n a t i o n . In s t ead of the regu-
la r f i v e - m a n line, H o p e set ou t 
with three. Th i s m o v e , o b v i o u s l y 
mean t to bo l s te r the defense, d id 
h inder the b o o t e r s ' c h a n c e 
to score. Hope , which w a s never 
noted for its h i g h - p o w e r e d offense , 
took few s e r i o u s s h o t s at the Whea-
ton g o a l . 
The C r u s a d e r s s c o r e d o n th ree 
h a r d s h o t s which go t b y g o a l i e 
J im K n o t t , w h o h a s a d d e d a mea -
s u r e of s t ab i l i ty to the Dutch de-
fense. /Ml th ree C r u s a d e r s s c o r e d 
on b r e a k - a w a y p l a y s , c a t c h i n g 
H o p e ' s de fense off g u a r d . 
H o p e ' s l o n e g o a l w a s pu t in to 
the Whea t ies ' net by F r e d Schut-
m a a t . T h e boo t w a s a i m e d direct-
ly at t he g o a l k e e p e r ' s h e a d , but 
he f u m b l e d it in to his o w n g o a l . 
T h e D u t c h m e n ' s r e c o r d th is y e a r 
o m i n o u s l y r e s e m b l e s tha t of last 
y e a r w h e n a n o p e n i n g win o v e r 
C a l v i n w a s fo l lowed b y a s t r i n g 
of losses . Th i s is d i s c o u r a g i n g , 
for the t e a m is o n e of f a i r l y g o o d 
ca l iber . A m e m b e r of H o p e ' s fa-
cul ty s t a t ed tha t , t e c h n i c a l l y H o p e 
h a s the best t e a m in the M.I . I . 
T h e b o o t e r s s h o u l d r e b o u n d o n 
H o m e c o m i n g w e e k e n d as they 
host A l b i o n , new to soccer this 
yea r . 
a g o . P i l ing u p a b ig s ta t i s t ica l 
a d v a n t a g e o v e r the Scots, the 
Dutch were led b y the r u n n i n g 
of Kei th Abel r n d the p a s s i n g 
of G a r y F r e n s , w h o c o m p l e t e d 
8 of 15 a t t emp t s . 
T h e j u n i o r q u a r t e r b a c k a l s o 
h a d a f ine d a y p u n t i n g , a s he 
a v e r a g e d 4 1 . 5 y a r d s , a n d got off 
o n e b o o t of 62 y a r d s . Inc identa l -
ly, A d r i a n ' s q u a r t e r b a c k B a r r y 
Beck a v e r a g e ' s 5 0 . 4 y a r d s per 
p u n t a n d h a s a 6 5 - y a r d e r to his 
credi t . 
A d r i a n ' s l e a d i n g o f f ens ive 
t h r ea t is h a l f b a c k Pete V e l o r d a , 
a s o p h o m o r e w h o g a i n e d 164 
y a r d s r u s h i n g in the K a z o o g a m e . 
H o p e f a n s r e m e m b e r Y e l o r d a a s 
the s c a t b a c k w h o b r o k e a w a y for 
a 7 0 - y a r d t o u c h d o w n r u n to bea t 
the Dutch , 19-14 l a s t yea r . 
T h e B u l l d o g s b i g men o n the 
o f f e n s i v e l ine a r e 2 6 0 - p o u n d tack-
le J o h n B r o w n , 2 3 0 - p o u n d g u a r d 
J i m B e r r y m a n a n d 2 1 5 - p o u n d 
t ight end D a v e Kerwin . A b ig 
d e f e n s i v e f r o n t f o u r , which a v e r -
a g e s 2 1 5 p o u n d s , is a n c h o r e d 
b y 2 4 5 - p o u n d e r K e n Cox . 
C o a c h Russ DeVette of H o p e 
is h o p i n g tha t h i s ba l l c lub still 
h a s tha t H o m e c o m i n g m a g i c . 
Las t y e a r , M I A A c h a m p A l b i o n 
c a m e in to H o l l a n d fo r H o m e c o m -
ing a n d suf fe red its lone l e a g u e 
defea t at the h a n d s of a t i r ed -up 
D u t c h m e n s q u a d 12-9. 
Sororities Name 
Pledges Added 
After Fall Rush 
S o r o r i t y b i d s fo r the 1 9 6 7 fa l l 
r u s h were a n n o u n c e d W e d n e s d a y 
b y K a r e n C a n d e l o r a , p r e s i d e n t of 
P a n - H e l l e n i c B o a r d . 
Gi r l s r e ce iv ing b i d s f r o m the Del-
ph i s a r e K a t h y P a d g e t t , C e c i l e 
G a i l l a r d , L a u r a Peters a n d D o n n a 
Minet . Receiv ing b i d s f r o m the 
D o r i a n s a r e Da le Lee Casey , Sue 
L i v e s a y a n d L i n d a Pletcher. K a p -
p a Chi b id s went to S u s a n H o l m e s 
a n d B a r b M a c h e y . 
S o r o s i s b i d s w e r e accepted b y 
Jill L e a c h , C a n d y C h a p m a n , Lin-
d a F r a n s e n B a r b W a l v o o r d , Pat 
B a r e n s e , Chr i s t i e Z u v e r i n k , Bon-
nie T o m p k i n s a n d S a r a h B a a s . 
T h e Sybi l l ines inv i t ed N a n c y Mc 
Kenzie , C h a r l o t t e e Whi tney, Ber-
nice C a r r , M a r i a J e n s , Myr t l e Yer-
eb , C a r o l H o o g s t r a , Beth Lem-
m e n e s , K a r e n V e r d u i n a n d N a n c y 
Meeusen . 
Attractive Rooms 
Over look ing Lake Michigan 
w i t h pr iva te bath 
Phone 335-3780 or 
w r i t e A lumn i Off ice 
DON HENKE 
THE ECHOMEN 
9:00 — 12:30 
Comedy Routine — $1.50 Couple 
Sailing Towards the Future 
Saturday ISight 
